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del 
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B l i D E B f i T H DH HVHl^ 
Kl debate suscitado por la interpelación 
del ilustre diputado integiista Sr. Señan-
te adquirió extraordinaria importancia. 
Nuestro esclarecido amigo, con la ener-
gía, oportunidad y abundancia, que cons-
tituyen las características de su elocuen-
cia, concretó y dió forma parlamentaria 
á la opinión sana, á la protesta lógica y 
viril, que comparten fuera del Congrcsó 
todas las gentes de orden. 
No bastaron las habilidades, tan mani-
das como escurridizas, del presidente del 
Consejo, ni las afectadas indignaciones, 
llenas de salvedades, del Sr. Iglesias, ni las 
Mialhumoradas frases del Sr. Azcárate, 
para desvirtuar el efecto de las razones 
incontrovertibles, ni de las ardientes pa-
labras del Sr. Señante. 
Quedó irrefutado: que el asesinato del 
5r. Canalejas fué un crimen político, co-
oocitndolo así España entera, menos el 
Gobierno; que se han tolerado propagan-
das orales y escritas, inductoras de ese y 
otros delitos análogos; que el Gobierno 
HO está dispuesto á tomar medida legal 
ninguna preventiva, y s í solo á urgir el 
:umpliiniento de las leyes represivas que 
ya existen. 
Con esto y prometer una nueva organi-
zación de la Policía, que resultará tan 
mcfica/ como las anteriores, el conde de 
Romanones creyó cumplir. 
¡ Error palmario! 
Error hijo del miedo á que tachasen de 
i eaccionarias las disposiciones de provi-
sión, que él mismo es el primero en re-
conocer necesarias y solas suficientes. 
Preparémonos, pues, para asistir á nue-
vos atentados. 
Intervinieron en la discusión todas las 
minorías. 
L a minoría conservadora... ¡como siem-
pre ! E l vSr. Dato se enfadó mucho, con-
denó mucho, apostrofó, clamó, arrancó 
aplausos... pero, llegada la hora rio las 
soluciones concretas, se conformó en todo 
y por todo con el jefe del Gobierno. ¡ Tam-
bién los conservadores juzgan que basta 
con las leyes vigentes, severamente cum--
plidas 1 
Ni siquiera exigen una garantía de que 
en adelante las leyes se van á cumplir se-, 
veramente. Ni siquiera reclaman la con-
fesión de que hasta ahora se han obser-
vado mal, y la declaración de que las pro-
pagandas aceptadas hoy como cosa co-
rriente, propagandas á las que los mis-
mos jóvenes liberales y conservadores atri-
buían el domingo la responsabilidad mo-
ral, no caben dentro de la ley, ni se con-
tinuarán tolerando... 
Una vez más los conservadores se toan 
inclinado de parte de sus irreconciliables 
ciuniigos. Una vez más han desamparado 
los intereses y desoído la opinión de las 
clases que dicen representan. Una vez más 
^an sido suicidas. 
¡ Ceguera semejante... ! 
E l Sr. Iglesias, ayer hizo absolutamen-
te lo mismo que en la sesión del 9 de d i -
c i e m b r e de 3910: se negó á retirar la apo-
logía aquella tarde, hecha del atentado 
personal. Entonces se negó airadamente, 
sentándose. Ayer se negó, perdiéndose tn 
iligresiones y vaciedades. Mas, ¿retractar-
se de la excitación á impedir que gobier-
ne Maura, aun matándolo? 
¡Eso no! Y . . . ¡gracias que dijese que 
él no había aconsejado á nadie que ma-
lase á Canalejas! 
ha minoría carlista, por boca del señor 
Salabcrry, coincidió totalmente, y era ló-
gico, con el Sr. Señante. 
¡ Y tocó su vez al Sr. Azcárate, al hom-
bre que más ha claudicado en el mundo 
klc la política ! 
Nada más torpe que la intervención del 
jefe parlamentario de la Conjunción. 
Desde luego, explicó unos cuantos aten-
tados históricos, ni desconocidos por na-
die que haya leído un epítome, ni perti-
nentes. 
. Después acogióse al balancín de las mc-
ilias palabras, de las insinuaciones, para 
rondenar y no condenar las propagandas 
inductoras, señaladamente las de los se-
ñores Iglesias y Soriano. 
¡Hubiera descalificado á estos dos agi-
tadores, y aun no habría sido suficiente; 
todavía no hubiese cumplido con' su de-
ber! 
¿Por qué? Por lo que escribíamos otro 
día. 
La Conjunción no puede decirse libro 
tic solidaridad con los inductores á un 
estado de cosas que se traduce en críme-
nes mientras bullan y manden en su seno 
los Srcs. Iglesias y Soriano; mientras no 
los expulse; mientras no dé de ellos la 
cuenta que dió de Lerroux, por menos 
grave motivo: el amparar á sus correli-
gionarios, fautores de lo de la c a l , y e s o , 
cemento y a g u a . 
E l Sr. Gincr de los Ríos, en represen-
tación del partido radical, confesemos que 
eondenó taxativamente el crimen, y las 
propagandas de ciertos correligionarios, 
más ó menos auténticos. 
Y con esto concluyó esta jomada. De 
lo hecho en ella por el Gobierno en pro 
de la justicia, el orden y la conservación 
de la sociedad, puede juzgarse por las 
efusivas enhorabuenas que el Sr. Azcá-
rate dió en los pasillos al presidente del 
Consejo. 
¿Qué medicina salvará á un cuerpo so-
feflto r¿iqll0 ni rcvlllsivos como el asesi-
^ 1 &rí Canalejas causan provecho? 
R A F A E L R O T L L A N 
Las estafas 
de Rivier 
Choco/ate de algas marinas.* 
Acaba de compatecer ante el T r i b u n a l co-
rreccional el cé lebre R i v i e r , que h a b a t i d o 
el r eco rd , como dicen ahora , de l a es ta ja; 
sus v ict imas se cuentan pot mi l lares . 
E l tal R i v i e r tiene el aspecto de w i viejo 
ya causado, y se pregunta uno a l observar 
s u mirada apagada c ó m o ese m i m i s habens 
ha podido e n g a ñ a r á tantas gentes que no 
se creen nu í s mentecntas que otras. 
Pero el genio de los negocios no siempre 
tiene aspecto brillante del genio l iterario 
ó a r t í s t i c o . Y hay que creer que R i v i e r po-
see el genio de los negocios y de convertir 
en oro los adoqtdnes. 
1:1 ha l ló el medio de extraer de las algas 
marinas . . . chocolate. 
U n dia se dijo R i v i e r : 
— D e s p u é s de todo, ¿por q u é no s<e ha de 
extraer de las algas marinas caucho, eabeza 
de j a b a l í , botones de cuello ó chocolate? 
J'A'identemente se puede.. . 
R i v i e r se atuvo á ht e x t r a c c i ó n de chocola-
te. F a b r i c a r chocolate con algas mar inas por 
todo cacao es la cosa m á s Jácil del mundo: 
basta para ello fundar una Sociedad que lle-
ve u n nombre i n g l é s m u y enrevesado y ven-
der a l p ú b l i c o accioHes m a g n í f i c a m e n t e i m -
presas en colores... A^í lo hizo R i v i e r , y 
luego a l punto co locó cuantas acciones qui-
so, porque el n ú m e r o de los necios que creeH 
que de las algas se puede sacar chocolate; 
vs infinito. 
R i v i e r t e n í a en su despacho tabletas de 
chocolate, del cual daba trocilos á los accio-
nistas que iban á verle. 
— V r u é b e n l o ustedes—les decla.~- '¿'No es 
verdad que es excelente^ 
—Delicioso. . . Parece mentira que de las 
algas pueda extraerse esto. 
V la fuerza de la i l u s t ó n es tan grande, 
que habla majaderos que: le declaraban á 
veces: 
— S í , es m u y btieno; pero t e me figura 
que se nota cierto saborcillo muy tenue de 
agua de mar . . . ¡ H a b r á que hacerle desapa-
recer ! 
Y el chocolate de algas marinas lo h a b í a 
cotnprado el burno de R i v i e r en la chocola-
ter ía de la esquina. . . 
E í T r i b u n a l c o n d e n a r á s e g ü r a m e n h e a l in-
genioso R i v i e r y no. se m e t e r á para nada 
con los bobos que se dejaron e n g a ñ a r sa-
biendo que antes h a b í a y a e n g a ñ a d o en I n -
glaterra 4 otros muchos mil lares . 
( uando salga de la cárce l , R i v i e r f u n d a r á 
otra Sociedad, y en seguida irá u n a turba 
de idiotas á confiarle los fondos. 
E C H A V R I 
^ oí̂ iginhues ^ 
t ) E flGTUAüIDAD 
E L V I A J E 
D E L 
CARDENAL VICO 
Esta noche á las ocho, en el sudexpreso, 
saldrá para París S. E . el Cardenal Vico, 
Pro-Nuncio apostólico. 
Acompañará al Cardenal Vico hasta San 
Sebastián Monseñor Solari, Auditor de la 
Rota. 
Hasta el 25 permanecerá el señor Car-
denal en París Ese día saldrá para Roma, 
á donde llegará el 26 por la mañana. 
Durante el tiempo que tarde Roma en 
nombrar nuevo representante en España, 
rpuedará monseñor Solari al frente de la 
Nunciatura, como encargado de negocios. 
+ 
Los andenes de la estación del Norte, se 
verán esta noche concurridísimos de ca-
tólicos que acudirán á despedir á S. E . 
La Junta Central ele Acción Católica, 
los integristas, los carlistas, los socios del 
Centro de Defensa Social y, en general, 
todos los tmenos católicos de Madrid, á 
quienes sus ocupaciones se lo permitan, 
acudirán á la estación á despedir al ilustre 
purpurado. 
Rogamos muy encarecidamente á todos 
nuestros amigos y lectores que no dejen 
de dar esta prueba de consideración, á 
quien por tantos motivos se ha hecho acree-
dor al agradecimiento de los católicos es-
pañoles. 
Eí. D E H A T K desea á S. E . el Cardenal 
Vico un felicísimo viaje. 
+ 
Los Jóvenes Propagandistas tendrán nía-; 
ñaña sábado, á las siete y media, la re-
unión semanal reglamentaria, á fin de que 
esta noche puedan acudir á la estación. 
Notas de sociedad 
f a l l e c i m i e n t o s . 
H a fa l lec ido en M a d r i d e l Sr . D . L i f i s 
G o n z á l e z de A m e z á a , t í o de nues t ro q m 1 ido 
a m i g o D . A g u s t í n G o n z á l e z de A m e z ú a y 
M a y o . 
Rec iba nues t ro p é s a m e , que hacemos ex-
t ens ivo á toda l a f a m i l i a de l finado, 
— E n L e q u e i t i o , donde se encont raba en-
fe rmo hace t i e m p o , ha fa l l ec ido e l c a t e d r á -
t i c o de l a U n i v e r s i d ü í t C e n t r a l D . J o s é So-
lano , m a r q u é s del Socorro. 
I v i é u n no tab le g e ó l o g o , y desde hace m u -
chos a ñ o s p r e s i d í a la A s o c i a c i ó n P ro tec to ra 
de Ar t e sanos j ó v e n e s . 
C a c e r í a s . 
E n E l Q u e j i g a r se ha ve r i f i cado u n a ca-
c e r í a m u y a n i m a d a , p o r los he rmanos S á e n z 
de H e r e d i a . 
E n F u e n t c o v e j u n a se e s t á v e r i f i c a n d o u n a 
m o n t e r í a , á la que as is ten , en t re o t ras dis-
t i n g u i d a s personas, los ex m i n i s t r o s s e ñ o -
res S á n c h e z Guer ra y R o d r i g á f i e z . 
V i a j e s . 
Ha regresado do S n r r i á la c o n d o l í d é Catn-
p o m a n e s ; de P a r í s , l a marquéá fá de H o y o s 
y V i n e n t , y de U i a n i t z , la condesa de A t a -
res y el conde de Esteban Collantes c o n sus 
hijas. 
A D R I 
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I N A T O Ü I I A C I Ó I I D E L C O N G R E S O 
DE 
M Ú S I C A S A G R A D A 
DE MI CARTERA 
Los guapos 
con acta 
JPOR Tl íUlGRAl 'O 
BAnciíIXiNA t Í | 
'A las ó h c e de l a m a ñ a n a se ha ú i a i u g t n a -
d o b r i l l a n t e n i e i i t e en e l Pa lac io d e la M ú s i -
ca Cata lana e l Congreso de M ú s i c a Sagrada 
L l local estaba l l e n o t o t a l m e n t e , ocupan-
d o todos los p a l ^ s y bu tacas las f a m i l i a s 
m á s d i s t i n g u i d a s . 
E n t r e grandes aplausos ocupan l a pres i -
denc ia los Cardenales de V a l l a d o l ü l y Se-
v i l l a , e l A r z o b i s p o de V a l e n c i a , los Obispos 
de Barcelona, A s t o r g a , Solsona y Gerona , e l 
abad de M o n t s e r r a t , e l v i c a r i o oapitulaa- de 
T a r r a g o n a y todas tes p r i n c i p a l e s au to r ida -
des e c l e s i á s t i c a s , excep to e l genera l de los 
Benedic t inos ; e l gene ra l W e y l e r , el pres iden-
te de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , e l de Ja 
A u d i e n c i a y e l d e á n Sr . M á s , pres idente 
efect ivo de l Congreso. 
D c s p u í s de cantarse e l V e n i Creator g re-
go r i ano , d i r i g i d o po r e l padre S u ñ o l é i n -
t e rp re t ado po r l a So l ió l a C a n t o r n m de l Se-
m i n a r i o de Barce lona , e l secretar io genera l 
de l Congreso, Sr. Pare l lada , lee los s i g u i e n -
tes doo i imentos : • 
E l p r i m e r o es Un a u t ó g r a f o de Su S a n t i -
dad , que d ice a s í : «A los amados h i j o s qúle 
en el mes de N o v i e m b r e d e l a ñ o que fene-
ce se r e u n i r á n ê n Barce lona 1x1ra fomenta r 
los estudios do m ú s i c a sagrada, y p r i n c i p a l -
men te á aquel los q u e t r aba j an en p r t p a i n r 
d i c h o Conpreso, o t o r g a m o s con g r a f t d l s í h M 
afecto, c o m o p renda de los dones celestiales 
y t e s t i m o n i o de nues t ra benevolenc ia , l a 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . - - D a d o en e l pa lnc io 
d e l . V a t i c a n o e l d í a 19 de O c t u b r e de 1012.— 
P í o , Papa X . » J 
Segu idamen te lee la s i g u i e n t e car ta de l 
Cardena l M e r r y d e l V a l : « T e n g o e l g u s t o 
de m a n d a r a d j u n t o á V . S. i l u s t r í s i m a e l 
a u t ó g r a f o p o n t i f i c i o a n u n c i a n d o l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a para todos los que t o m a r e n par-
t e e n e l I I I Congreso i n t e r n a c i n a l de M ú s i -
ca Sagrada, que t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o 
N o v i e m b r e en esa c i u d a d . N o d u d o que esto 
amab le rasgo de la benevolencia de l Papa 
s e r á po r todos agradec ido y cons iderado co-
m o una i n v i t a c i ó n p a t e r n a l p a r a poner en 
p r á c t i c a con d i s c r e c i ó n y fidelidad las sabias 
reformas emanadas del P o n t í f i c e r e inan te so-
b r e l a m ú s i c a sag rada .—car r f«?» i í j / Merry.* 
Loe l u e g o el s i g u i e n t e t e l e g r a m a , á i r i g i -
xlo á Su S a n t i d a d po r el Congreso : « C a r d e -
n a l s ec re t a r io .—Al i n i c i a r 111 Congreso M ú -
sica Sagrada, p r o s i d n l o Cardenales V a l l a -
d O l i d , S e v i l l a , as is tencia o t ros Prelados, vo-.-
to u u á i i i m t r eun idos e f iV íamos . u ñ a d í s i m o 
o c w u u -raore nomenajo final a d h e s i ó n , pro-
c l a m a n d o p r o p ó s i t o dec id ido i n s p i r a r t raba-
jo s Asamblea s a p i e n t í s i m a s d ispos ic iones 
emanadas Sede a p o s t ó l i c a y p i d i e n d o h u -
m i l d e s b e n d i c i ó n . — 0 / ; / s / ) o Barcelona.* 
E l doc to r J.ag-narda lee n n h e r n i o s í s i m o 
d iscurso , qne es a p l a u d i d í s i m o . 
Comienza recordando qne e l Cardena l de 
V a l l a d o l i d , que pres ide é s t e , i n a u g u r ó en la 
c a p i t a l cas te l lana estos Congresos , que fue-
r o n acogidos en S e v i l l a po r e l Cardena l A l -
maraz con g r a n benevolcnoia y c a r i ñ o . En 
Sev i l l a se c e l e b r ó el segando con g r a n d í s i -
m a b r i l l an t e / . , y e l tercero , que es el que 
ahora se celebra, t i ene l u g a r en e l m a g n í -
fico t e m p l o de l A r t e l e v a n t a d o p o r Raice-
l o n a . 
L a m ú s i c a , que t an h o n d a m e n t e siente 
nues t ro pueb lo , ha hecho e l p r o d i g i o , y el 
O r í e ó C a t a l á , que es g l o r i a de nues t ra t i e -
r r a y o r g u l l o de l solar e s p a ñ o l , ha c o n t r i -
b u i d o á la magn i f i cenc i a de este Congreso 
con todas sus fuerzas. 
D i r i g e u n a e x p r e s i v a a l u s i ó n a l Obispo 
do C i u d a d R e a l , c u y a elocuencia e logia ca-
lu rosamonte , r ecordando q.ue estaba encarga-
d o de p r o n ü n d a r el d i f e u r s o i n a u g u r a l , y 
que p r o n u n c i a el o rador po r l a r ec i en te des-
grac ia de f a m i l i a su f r i da p o r aquel Pre lado, n n acrai ie en la i n a u g u r a c i ó n . 
E x p o n e la finalidad d e l Congreso , que es 
es tudiar los t e m a s de la m ú s i c a sagrada pa-
ra l l e v a r á s u m á s exac to c u m p l i m i e n t o á 
tnolu proprio de Su S a n t i d a d , que t r a í a de 
este asunto . E n b r i l l a n t e s p á r r a f o s descr ibe 
la m ú s i c a sagrada , hac i endo u n p a r a n g ó n 
en t re el la y l a profana pa ra deduc i r que 
é s t a , cuando es hermosa , l l e v a s i empre m u -
cho de a q u é l l a . 
A f i n n a que l a m ú s i c a sagrada t i ende á p u -
r i f ica r á l a p rofana . E n elocuentes p e r i l l o s 
glosa l a c é l e b r e frase de L & v a f t « L a r e l i -
g i ó n y l a m ú s i c a s o n h e r m a n a s gemelas , 
descendidas d e l c i e l o , y q ü c n o han podado 
separarse n u n c a . » 
T e r m i n a d i r i g i e n d o u n e x p r e s i v o recuer-
do á la g r a n figura de P í o X , p u r i f i c a d o r de 
l a m ú s i c a , y hace e x t e n s i v o el recuerdo a l 
Ca jdena l M e r r y d e l V a l . Sa luda d e s p u é s á 
las au to r idades y á los congres is tas , c u y a 
n n i ó n se h a hecho pa ra l a m a y o r g l o r i a de 
Dios y b ien de las a lmas . ( L a r g u í s i m a ova-
c i ó n . E s m u y fel ic i taelo.) 
E l maes t ro C a m m i r a , representante de l a 
Escue la Supe r io r de M ú s i c a ele R o m a , d i -
r i ge e n i t a l i a n o u n c a r i ñ o s o sa ludo á l o s 
congresistas , t e r m i n a n d o su breve d i scu r so 
d i e k n d o en cas te l lano; « I t a l i a y E s p a ñ a son 
en e l ar te hermanas g e m e l a s . » (Grandes 
aplausos.) 
Se leen numerosas adhesiones de todos 
los Obispos e s p a ñ o l e s , m u c h o s ex t ran je ros 
y ent idades mus ica les europeas y amer ioa-
nas, en t re las cuales descuella u n a de l a 
U n i v e r s i d a d de W á s h i n g t o n , que ha e n v i a d o 
u n representante a l Congreso . 
E m n e d i o de u n a g r a n o v a c i ó n pasa e l de-
legado nor t eamer icano á ocupar u n s i t i o en 
el estrado p re s idenc i a l . T e r m i n a la s e s i ó n , 
c a n t á n d o s e e l h i m n o T u es Petrus . 
Pdf la tá re le c o n s t i t u y é r o n s e las S e c c i o n é s , 
pres id idas po r Pre lados , e n l a f o r m a s i -
gu i en t e : 
l - r i m e r a , Can to g r e g o r i a n o . — V i c e p r e s i d e n -
tes: Padre M a u r o Sab lay ro l l e s y padre J o s é 
de San S e b a s t i á n ; ponentes : D . F ranc i sco 
Esteve, D . M i g u e l R u é y D . C r e g o r i o M a -
r í a S u ñ O l ; secretarios: Padres J o s é G o n z á l e z 
é I l i g i n i o A n g l e s . 
Segunda, M ú s i c a figurada.- V icep res iden -
tes D . L u i s V i l l a l b a y D . L u i s R o m e u ; 
p o n e i i k s ; D . V i c e n t e R i p o l l é s , D . F ranc i sco 
A g ü e r a s y D . D o m i n g o M á s ; secretar ios: 
D . J o s é O á l v e z y D . A n g e l L a r r o c a . 
Tereera, Propaganda y o r g a n i z a c i ó n . — V i -
cepresidentes D . Fe l i pe r u i n 11, D . Franc is -
CO do P. V i ñ a s p r o ; ponentes : I ) . Nnn< K 
Ot 11.0, D . J u l i o V ü M í í i y T). V i v c i t ^ . MMHM 
de C. iber t ; secretarios: D . J e s ú s de V i r ^ a l a 
y D . L u i s F e r r é . 
I ' l reverendo padre N e m e s i o O t a ñ o , des-
p u é s de c o n s t i t u i d a s las .Secciones, d i ó una 
e< a í e i e n c i a , que v e r s ó sobre el t e m a « M ú -
sica l i t ú r g i c a m o d e r n a » , e x p o n i e n d o los 
cjoii ipk)S que i n t e r p r e t ó el O r í e ó de C a s s á 
de l a Selva, d i r i g i d o p o r su fundador y d i -
ive to i «.1 reverendo padre ( i a b r i c l G a r c í a . 
O t r a s n o t i c i a s . 
E A R C i a O N A 21. 22,40. 
Como estaba anunc iado , á las t res de l a 
t a rde se ' c e l e b r ó l a r e u n i ó n p r i v a d a do las 
tros Secciones del Congreso de M ú s i c a Sa-
grada , e x a m i n á n d o s e l o s t emas « C a n t o gre-
g o r i a n o » , « M ú s i c a figurada» y « P r o p a i r a n d a 
y o r g a n i z a c i ó n n . I ' u e r o n p res id idas las 9éc-
ciones por el A r z o b i s p o do V a l l a d o l i d , 
a c o m p a ñ a d o de los d e m á s Pre lados . 
E l d i scurso p r o n u n c i a d o esta m a ñ a n a 'en 
la s e s i ó n de a p e r t u r a p o r el doc to r L a g u a t d a 
ha s ido e l o g i a d í s i m o , c o n v i n i e n d o todos l o s 
que l o comen taban en la compe tenc ia de l 
Prelado, lo m i s m o en m ú s i c a p rofana qmc 
en sagrada. 
E s e l o g i n d í s i i n a l a J u n t a diocesana orga-
nizadora Qel Congreso, p o r n o haber f a l t ado 
un detal le en l a 
E l "terrible"..» Don Rodrigo. 
Rodiigo Soriano, enyoe moflet^H ftdMMrMi «etoi 
comento tantas bofetadae, y cuya hisioria, en kHraa 
do moldo, so oncargaron do ««< nlar Knuu'i.vco Can 
toro, en tEJ CcnaoiD, «El Rudioal», Jo Valencia, y 
«El RodiuaJ», do Ixrroux, tuvo on «UH tioinpoe un 
(«ertíMlu-o. Aíjucl poriódioo su llamaba «Enpafla NIK 
L i a l i b e r t a d 
d e 
e n s e ñ a n z a 
COMBríTfl^IOS A uri D I S C U R S O 
E l lec tor nos p e r d o n a r á el que no v o l v a -
mos l a l u ^ a , el que s igamos hoy h a b l a n d o 
del d iscurso p r o n u n c i a d o en la C á m a r a po-
p u l a r por el Sr. I h ü l ó n comba t i endo la. ich 
t a l i d a d de l presaipuesto de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
Se t r a t a de u n a pieza do o r a l o r i a p a r l a -
m e n t a r i a b ien m e d i t a d a , donde el orador ex-
va*, y por «1 depila!un iiriuas como la do ( Jn t t ókd , „ . , „ i o n « j . , i i d a d y m é t o d o una advoi t en-
do Cofiro, Clamlio l-Vollo y Augusto VivcíX). 
"Y digo tlosfiln-ron, ponino (idos ('(-Um « H 1 i loi is , eouformcs . 
i<ia con l a c u a l casi en absolu to es tamos 
do idoae avanzadaíf, p*'0 r<>n tálenlo, no «o avenían 
k ciortoe oficio»... el do injurindores y oaluimnado-
m», por fistomar uno do olloe. Ixvs ropnblicano* .'o 
Videncia íiioion lo« prirnoro« en abrir loe ojo», 
echando do Valencia á Soriano, ouc hoy licuó «to-
davía» un nota, por haberlo incluido úl t ima hora, 
y MI últ imo lugar, en la candidatura por Madrid, 
con la opoHictón de mucho*», do muchíaimoe roptUi-
tniM.s, dicho sea on honor do la verdad. ¿Qué qtMxla, 
liiics, do Swinno, «torriblo» amenaza del Trono, y 
catapulta do todofi los OobiernoB? Un politirniillo sin 
proetigio entro mis misma» huoítof, un «hajaterc» 
de cuyos dc^lautoe noé reímos todoe... cm 
E l Sr. H u i l ó n d e m o s t r ó que en mate r i a de» 
l i b e i t a d de e n s e ñ a n / a estamos l u c r a Ü e lis 
l e t r a y d e l e s p í r i t u de l a C o n s t i t u e i ó n , (pie 
pre-jícribe en su a r t . 12 que «Cada cual es libre 
de elegir su p r o f e s i ó n y de apicr.derla como 
mejor le parezca.* 
D ó n d e e s t á osa l i b e r t a d ? — p r e g u n t a b a e l 
j o v e n d i p u t a d o . E l Es t ado nos p b f i g á á exa-
m i n a r n o s a s i g n a t u r a por a s igna tu ra , i m p o -
ne p lanes ele es tud io , i m p o n e t a m b i é n de 
hecho p r o g r a m a s y t e x t o s . H a b l a r de l i b e r -
t ad os s a r c á s t i c o . 
K l Sr. P u l l ó n oree ra/ .ouablo nue e l Ks-
por l ionoux, y un «evacuatorio» mal titulado, porió 
dioo de precaria vida, rpio sirve h m maltrecho go 
rente, p a n verter en el de voz on cuando, teda la 
fado e x p i d a los t í t u l o s p r o f c s i o n á l c s scg'in1 
pezanuo (1 p l c c e p t o cons t i t uc iona l . ; pero n o v e la 
ramt de que para eso se m u l t i p l i q u e n lo? 
e x á m e m s , haciendo comparecer a l g r a d u a n -
do v e i n t i o c h o ó t r e i n t a veces eu el c i n s o 
bilis y todo el odio de su impotencia y do sus de- ¡ de .sus es tudios ante los profesores ofu inles, 
rrotas Puee bien; en eso papelucho, -ÍIUO ya no k o o r i . y i " á n d e l e rrastos y moles t ias y haeieado 
nadie, n i n«dio haeo caso, dedica D. Rodrigo, mnyi i , , ,PÜSÍhle to i ]o m é t o d o que no sea el W g u l r 
cerca do una columna do la primera plana, á «Cuno i ^ ('n ¡g? es tab lec imien tos de l Es tado 
1.a c r i t i c a que el o rador hir.o do los ó i g a -
nos cent ra les de la A d U H h i s t r a c i ó n es r ada 
Vargaf», on el número do antoaiioche, agotando, 
como es natural, e«o léuóo quo luedo á aguard.enlo, j y „ c x a c t í s i i n a . U n , l U , 
y qne está pidiendo á vow«, música do ^alloja... | dor que l eg i s l a a u t o c r á t i c a m e n l e sobre todofi 
Aparto con el pie todos Jos oaldicativoe que me los ramos y c a t e g o r í a s de la ens-juanza; nn1 
dedica Sohano, y qne lo devuolvo, sin giiordaMi)o| CoiMiejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ve rdade ia 
nno solo, y me limito á decirle, que miento en estas ' c a m a r i l l a de a m i g o s p o l í t i c o s , ainpárátlortt 
dos afirmaciones quo hace. I ,a primera, que « C u r r o ' l l c tochas las a rb i t r a r i edades de l s e ñ o r mi-
Vaiyn.s» ha preconizado el atentado personal. L a " ' f ^ 0 ' £ l1.na L i s p e c c i ó n de la que n o se 
segunda, «quo no existe tal carta, con «n nombre y f * ^ 0 ™ & í1110 CiU0 « T C en sllcldof; Í0(]™ 
A 11 j . . los anos a lgunos m i l e s de neset i s . 
un apellido.. E. ta carta, con m sobro eorreepon- d e s n u ó s el t u r n o á í a ] u i i t a de 
diente, obra en m i poder, y está 11 d i s i ^ i c m n do sion(S( ]n ¿ ¿ ^ á de hftber p a f c ü ^ 
quien quiera verla. E n definitiva, la actitud do So- n , , l i b r o de 500 p ' á g i n a s para doiuostr : , ! l o . 
riano, insultando & un e«critor, más caballero quo n o ha l o g r a d o convencer a l Sr . P u l i o n , n i á 
él. y amparindoeo en la inmunidad do un acta ó do 
«n testafeno. para no recibir su merecido, justifi-
ca plenamente cuanto dijo «Curro Vargas» (y raül ica 
ahora), en BU crónica «El reinado do la Browning». 
Esa crónica, como lodos los puñados do verda-
des, dkha.s sin eufemismos, ha IcvanUtdo roncha. 
nadie , de que e s t é hac iendo cosa de pvove-
cho m á s que s e r v i r á a lgunos felices mor-
ta les b i en re lac ionados part icu lar ó pol i ' ira-
mente con los s e ñ o r e s vocales. Pára la t a l 
Jun t a se cons ignan 790.000 pesetas en e l 
p r ó x i m o presupues to . 
R e t o ñ o de l a J u n t a famosa de pensione^ 
pnr-vocando la rabieta y d pateo infantil de los que ^ c l Cen t ro de inves t igac iones c icn tWcnS, 
tiran la piedra y ceronden Ja mano, do k « quo ha-[ euyo a n á l i s i s conc luye e l orador < 011 csta9 
con propaganda anárquica, para luego decir «quó pa labras : «De s i u r t e que y o no lo picnsO| 
lamenuui el crimen, y condenan cl aneiunoto». do pero va á creer la pon te o i íe ^ 11 1 cnuiaa 
ÍOK quo pn<onden, sin quo sopamos con qu í t í l u l ^ , 
cl monopolio do la vn didad, de la hootadoa y do la 
Tengo sobro mi o M a un anónimo, donilc «• | <• 
dice, «que hay muchos rardinas on España, y quo 
ocaso para mí no falte uno». Ksa» amena?.J»B do mner 
te. como esos ultrajes do Hfriano, mm ni IUIMHO SI 
tic... Mi ploma y mi hrnzo, ef t;'in por < nmna do 
csíls balad nonadas, y por encima de ceas oícnsaH. 
que desprecio. 
«CUITO Valgas» dirá ©n eua crónica* oiuuito deba 
y cuento su conciencia le dicte quo debo afir-
mar ó dcícindcr. 
¿A quó precio? .. Al que BOft. 
Vn esenfor notalde. publuó en un diario M la 
Bocho, hoco muy poco, un liemcxw ailícido, lamen-
tando lo quo í l apellida «Empacho do ffroflerííi», y 
proponiendo los medios para acabar con esa ver-
güenza del insulto y del ultraje, á todo pasto, en 
letras do moldo. 
Yo croe, que hay que acabar también con CPO «Em-
pacho do matonismo», dttl tedo intolerable, "quo un 
B E I L G J - I O A . 
LOS TRABAJOS 
DE UN 
POR TKI. ÍCRAFO 
. . . BRUSKI.AS 2 1 . 20 ,1©. ' 
E l ' «gob ie rno c a t ó l i c o , que en 1889 p r o m o -
v i ó la c o n s t r u c c i ó n de casas baratas para 
obreros, .dice que su m i s i ó n n o ha t e r m i n a -
do t o d a v í a , y ha i n s t i t u i d o una Soeiedad 
nac iona l de a lo j amien tos ba ra tos , que , ade-
m á s , a d e l a n t a r á fondos para la c o m p r a de 
te r renos . 
E l Gobierno Va en t regado á esta Sociedad 
i c o m i l l o n e s do f l ancos . 
E l p royec to alcan/.a, n o s ó l o á los obre-
ros en g c n e r n l . s i n o t a m b i é n á todos los em-
pleados que n o t r i b u t e n al E s t a d o m á s que 
de te rminadas cant idades . 
E l p royec to d e l G o b i e r n o h a s ido acogido 
p o r todas las clases sociales con demosJtra 
ciones de ve rdade ro j ú b i l o . 
E a .Sociedad nac iona l e s t á r ec ib i endo m u -
chas f c l i e i t a c i o a £ & A < . « M n w ! > 
DE PARIS 
POR TF.LÉGRAl'O 
L a C o m i s í é n d e l t r a b a j o . 
P A R Í S 2 1 . 19^,50. 
Hoy, en la Cámara Popular, la Goniisióu 
del trabajo lia adoptado en principio «na 
ley apoyada por M . Eercholf, relativa al 
salario mínimo de' las obreras que trabajan^ 
á domicilio en la heclmra de vestidos de 
señora. 
También se aceptó-otrn proposición, re-
ferente al trabajo de los niños en los toa-
tros y demás espcctáeiílos públicos. 
E l grupo radical-socialista ha mmnciadn 
quclVl. Rene Regnault, hnrfi una interpe-





E'i'AMPI-iS 21 . 
El o f i c i a l . av iador L a u r e n t c a y ó de su apa-
rato dése le u n a a l t u r a de 100 met ros . S u es-
. i d o es g r a v í s i m o . 
ixisajovu ( |Uf le A c o m p a ñ a b a e s t á t a m -
l i i i n her ido , aunque no tfnu emente . 
+ 
PARÍS 21. 
Conn in i can do^do Ivtampes quo c l a v i a d o r 
I v u n e n t h a fa l lec ido á consecuencia do lafi 
heridas que r e c i b i ó en su c a í d a . 
G t i - a v l e l í m a . 
KEIMS 2 1 : 
E E a v i a d o r F re j - , r ca l i / ^mdo vuelos 011, su 
tuonoplano , c a y ó desde g r a n a l t u r a , mu-
r i endo poco d e s p u é s . 
POR ' t v x t c n A V o 
U n a « x p l o s B Ó n . 
M U R C I A 2 1 . 2 1 . 
I'n la íábi icn de, tranvías eléctricos lia 
habido una fonnidable exjdosión, moti-
vada por la dilatación de gas de la calde-
ra ipequefla, que se encontraba junto al 
dinamo. La detonación de la cxplosiém, 
alarmó á la población, destrozando cl edi-
ficio, g colando la t e c h u m b r e . Resultaron 
varios: contusos. 
Conmuican del cercano pueblo de ^La 
ffnióii, que en el Tcntro-Ciroo se ha ev-
Icdn-adn un mitin societario. Promincioion 
(li^cur^os los presidentes de 'las Secicda-
(Us obrerás. 
Se ^probaixm con aclaihacloncs todasahs 
conclusiones. Se acordó cxlcbrar el ( í ía 30 
de rste iuts U ñ a niaguu AeambleQ'.para dc-
chtrnr In hnohrp lU- todos los oficios cu cl 
grupo de individuos nos quiere irnponor. 
CURRO VARGAS 
s e ñ a l i z a , el a legato en pro de la e n s e ñ a n z a 
c k l i c í r y de l a i i iultijjJi\ idad de b iJiíll 1.1-
to*, son otros tan tos aciertos dtJ d ' p u t . ' d ' » 
<« nse n a-dor. 
M u y b i e n , Sr. m u f ó l í ; 
Con toda c l a lma n p l n i k l i n i o s ese discurk 
so, d i g n o de u n c a t e d r á t i c o de U n i v e r s i -
dad . A s e g u r a a l g ú n d i a r i o que sn s c ñ o r i . i 
estaba hac iendo oposiciones á l a pub-secrotn-
j r í a de l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a. vSi d<3 
este d i scurso d e p e n d í a c l consegui r la ó 110, 
seguramente á estas horas In t i ene su s e ñ o -
r í a ganada. 
Pero vamos á o t r o aspecto d r h c t t e s l i ó n . 
A l o cpic p o d í a m o ? l l a m a r c l aspecto po-
l í t i c o . • 
P r i m e r o . E l Sr. R i v a s c o n t e s t ó , y con 
r a z ó n i nnegab l e : « l í o s acusabais ;hab la d e l 
Sr. Bul lón!) á los l i be ra l e s , í d v i d a u d o quio 
vosotros h a b é i s pasado po r e l C-obierno y 
POR TELKGRAI'O 
ZARAGOZA 2 1 . 
E n cl rápido de ayer, llegaron la espo-
sa del Sr. Maura, su bija, su cuñada y una 
hija de ésta, hospedándose todas en el no-
viciado ele Santa Ana. 
E l objeto del viaje fué oír misa y co-
mulgar hoy cu la Santa Capilla, ofreci-
miento que realizaron á primera hora. 
L a señora de Maura pasó casi toda la 
n ia f i n i i a y parte de la tarde, orando fer-
vorosamente ante la Virgen del Pilar. Des-
pués, visitaron el joyero y marcharon á 
AÍ.Mii id en el rápido. 
L a corte de honor de Nuestra S e ñ o r a 
del Pilar bu o í d o hoy misa -y tomado! la 
sagrada conmiiión do manos del s e ñ o r A r -
zobispo de la diócesis, en la capilla de la 
Virgen. Por la tarde se cantó el rósarüo, 
hubo procesión en el templo y un fíermón 
á careo del canónigo Sr. ( U i l l a r , qne. es-
tuvo eiocucníísinio, cantando las glorias 
de la Virgen del Pilar, y el amor con que 
la coi to de honor ele la Virgen ha celebra-
do el X aniversario de su fniulación. y ad-
miramlo los efectos grandiosos de la pro-
paganda f;ue se hace en España, aumen-
tando la devoción hacia Nuestra Señora 
del Pilar. 
La función terminó con cl himno de 'la 
peregrinación. 
Ccm motivo de la campaña que ha pro-
movido cl alcalde contra los comcreHantes 
que venden substancias adulteradas, varios 
comerciantes nue no han estimado justas 
las multas que les han sido impuestas, ce-
lebrarán mañana una reunión para demos-
trar que es imposible comprobar si el acei-
te de oliva se baila mezclado con el de ca-
cahuct. 
Hn llegado la superiora general de ías 
Religiosas del Corazón de Jesds, que fué 
recibida cariñosamente por gran número 
de señoras. 
E n cl colegio de dichas religiosas se 
celebró una fiesta brillaulísima, á la que 
asistió numerosa y selecta concurrencin. 
pCuClülTCS, 
Para las moojamnanias de Taleío 




habéis estado en e l Poder m á s t i e m p o que( 
el p a r t i d o l i b e r a l . » 
K x a c t í s i m o . E l desbarajuste en l a eiiñc*. 
f ianza no es de. t res a ñ o s á esta p a i t e : ba-
cc muchos l u s t ro s que v e n i m o s a s í ¡ d u r a n -
te ellos h a n gobernado t a n t o l ibera les co-
m o conservadores ; los cantos rodados, (p ie 
no c b i n i t a s , a r ro jados anteayi-T pur el sei ion 
B u l l ó n a l t e j ado de v i d r i o de los l i b é r a l e » ' 
pueden é s t o s con j u s t i c i a devolvi .n los al de 
los conservadores , n o menos quebradizo que 
el suyo . 
Segundo. ¿ P o r q u é n o so h a n t r a t a d o an-
tes en el P a r l a m e n t o de m u c h o s abusos an-* 
toayer echados en cara a l p a r t i d o l i b e r a l , 
comet idos hace t i e m p o y 110 ignorados scgi t -
ramente por el Sr. P m l l ó n ? ¿ l 'or q u é os la 
i n t e r m i t e n c i a de los c o n s c r v í u l o r e : ; en la de-
fensa de les intereses p ú b l i c o . " , que de j au 
pasar s in a b r i r la boca p a r t i d a s y m á s par-
t idas del p resupues to y de p r o n t o .50 l e v a n -
ta u n d i p u t a d o de l a m i n o r í a y e s c u d i i ñ a , 
las de u n d e t e r m i n a d o ck-pa i lamonto c o n 
U n t e , con l u p a , s i n pe rdonar p u n t o n i co-
m a , cua l s i t o d o e l quid de b i p r o s p u i d a d i 
nac iona l estuviese en aque l M i n i sUaic y 11^ 
fuesen t a n caros loa m i l l o n e s ele Gwerra ói 
de E o m c n t o n i le costasen t an to c l p r o d u -
c i r l o s al agob iado p u e b l o e s p a ñ o l ? ¿ P o r q i u ' f 
en f i n , esta a c c i ó n i n d i v i d u a l , estas é a m p a -
ñ a s a is ladas dov de te rminados c o n s e r v a t í o r c í 
( H u i l ó n , A l v a r e z ( i u i j a r r o , S i t i ó ) enmed io díj 
l a p a s i v i d a d , de l atórente abandone^iior l a 
cosa p ú b l i c a de l r e s t o ' d d par t id r . ? 
Tercero . ¿ N o s respondo el Sr. Bu l lón í 
dt (pie sua rac ionales t e o r í a s sobiv l i h e i i n í l 
de e n s e ñ a n z a figurarán en el p r o g r n m a d e l 
p a r t i d o conservador cuando é s t e v u e l v a 3 
ocupar c l Poder ? 
H e a h í el p u n t o in t e rosa t i t c . 
Porcpie s i l o d i c h o en c l Cop.uioso es o p í 1 
n i ó n de n n p a r t i c u l a r , entonces c l d iscurso 
n o p a s a r á de ser u n b u e n d i s c u r s o ; pero 
si en esta ocas ió i í el C u l t o d i p u t a d o es e? 
v i rbo del p a r t i d o , entonces to d i cho es a lgo 
m á s (pie una buena o r a c i ó n , p a r l a m e n t a ' 
l i a , es u n a r i s u e ñ a esperanza que con 
a lborozo v e r í a n los padres de f a m i l i a y la 
n a c i ó n en tera conve r t i r s e en r e a l i d a d . 
Cuar to y ú l t i m o . Con p r o n u n c i a r eao? 
discursos on e l P a r l a m e n t o 110 se l l e g a aj 
pueb lo , n o se forma o p i n i ó n . 
Esperamos que este j o v e n p o l í t i c o no iii< 
c u r r i r á en el absu rdo e r ro r en que han c a í -
do los jefes del p a r t i d o á que e s t á a f i l i ado , 
quienes p o r s is tema v i v e n alejados de l pue-
b lo , con el cua l no se c o m u n i c a n n i con sil 
pa labra n i con su Prensa. 
C r é a n o s el Sr . I b i l l ó n : l o que d i j o ante-
ayer en e l Congreso lo recibe e l p ú b l i c o coi? 
a t ronadores aplausos en todas las capi ta lea 
de E s p a ñ a . C r é a n o s y emprenda m í a c a m -
p a ñ a popu la r en favor de la l i b e r t a d de en-
s e ñ a n z a , y v e r á c ó m o al cabo do a l - ú n t i c n i -
( po, cuando suba (que s u b i r á , .m cai ramente) 
á los m á s a l tos puestos del M i n i s t e r i o d'c 
I n s t r u c c i ó n , no s e r á para e l p ú b l i c o u n po-
l í t i c o m á s que se e n c u m b r a c m u c d i o de l a 
i i u l i f e i c n e i a genera l , s ino c l l i b e r t a d o r de la 
on .señan/ .a p r i v a d a , t an esclavizada h o y po r 
Gobiernos que s ó l o p o r b u r l a é i r ón i can i eUt t í 
pueden decirse libeialea 
Viernes 22 de Noviembre de 1912. E L D E B A T E 
Año II.-Núm. 386. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
.... POR TIÍLUGRAFOL 
U n incandio. R e u n i ó n d * comisionados. 
T o m p o r a l . Retraso ds trones. 
8AN VSKBASTIAN 21. 
fiu el l u g a r denominado L i / a r r u t i , se ha 
fcdatado u n incend io , ^uefii^Odioee t o t a l i u e n -
fce e l casoi^ío « K / c n n d i H e r » . 
R l s í ábado , se r e u n i r á n en V i t o r i a los conn -
sioaiados de las D i p u t a c i o n e s vascengadas, 
para t r a t a r as-untos de i m p o r t a n c i a . R e i n a 
tein<i)oral. 
I .ou t renes s i guen l l e g a n d o c o n re t raso, 
& cáÜBa t ic Un d e s p r e n d i m i e n t o de tierr.us. 
L a v í a q u e d a r á t o l a l m e n t c e x p c t l i t a , m a ñ a n a 
p o r la noche. , 
Funsrates por Can«l» j«« . 
• PALMA 21.; 
E n la B a s í l i c a , se han celebrado f u n e r a k s , 
costeados por la D i p u t a c i ó n , en suf rag io de l 
i l u s t r e estadis ta . 
Of i c ió e l s e ñ o r a rc ipres te de la Ca ted ra l . 
•As i s t i e ron a l acto, el i l u s t r í s i m o Sr.. Obi s -
p o de la d i ó c e s i s , e l c a p i t á n genera l , los go-
bernadores c i v i l y m i l i t a r , l a D i p t u t a c i ó n , el 
A y u n l u n L e n t o , e l counandante del acorazado 
Velayo, el delegado de H a c i e n d a , e l p r e s i -
dente de la A u d i e n c i a y numerosas C o m i -
s>ioncs. 
CÓRDOnA 21 . 
E n la p a r r o q u i a de l Sa lvador , de esta c a p i -
t a l , se l i a n celebrado fnnerales en m e m o r i a 
de l Sr . Canalejas , costeados p o r les l ibe ra les . 
P res id ie ron las au tor idades , í i s i s t i e n d o a l 
acto, numerosas Comis iones oficiales . . 
E x c u r s i ó n do poli t ices. 
CÓRDOBA 21 . 
C o i m i n i c a n de Pueblo N u e v o , que esta tar -
de , á las c u a t r o , l l e g a r o n los ex m i n i s t r o s 
S « s S á n c h e z G u e r r a y R o d r i g á ñ e z , y los 
d i p u t a d o s S í e s . A m a t y Cont re ras , y es tu-
v i e r o n v i s i t a n d o el pozo A n t o l í n , de l a m i n a 
¿ a n t a F J i s a , a c o m p a ñ a d o s po r los i n g e n i e -
ros y a l t o personal de l a Sociedad m i n e r a , 
de P e ñ a r r o y a . , • i» • 
l /os excui is ionis tas , quedaron c o m p l a c i d í s i -
mos de su v i s i t a . 
Crecida del Ebro . 
TORTOSA 21 . I3.05-
E l E b r o , ha in i c i ado l a crecida de sus 
' I3a M c q u i n c n z a , l a co r r i en t e h a aumen tado 
dos me t ros su n i v e l o r d i n a r i o . 
Muer ta do< secretario del Juzgado. R e i t e r a c i ó n 
de una d i n r s i ó n . 
CASTELLÓN 21 . 
E n A l c a l á de Ch i sbe r t ha fa l lec ido esta 
m a ñ a n a el secretario de l Juagado, A m a d e o 
M o r a Caattttter, que , como se r e c o r d a r á , fue 
ag red ido ayer por e l e x cabo de l a G u a r d i a 
c i v i l l i a u l í s t a M o r e n o . 
— E l gobernador c i v i l , D . Leopoldo R i u , 
ha re i te rado a l Gob ie rno su d i m i s i ó n po r l a 
d i f í c i l s i t u a c i ó n en que se encuent ra an te 
los di ferentes g r u p o s l ibera les de l a D i p u -
t a c i ó n . 
El vapor " L e ó n X l l l " . 
CÁDIZ 21 . 18,15. 
C o m u n i c a por r a d i o g r a m a el c a p i t á n -de l 
J.eón X I I U tle l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
que ayer , á m e d i o d í a , navegaba, s i n nove-
l a d , á l a a l t u r a de Cabo F r í o ( R r a s i l ) . 
Movimien to do b u q u e » . Emigrante detenido. 
CORUÑA 21 . 
H a n zarpado con n i m b o á la l l á b a n a e l 
vapor e s p a ñ o l R e i n a Maria Cr i s t ina y e l 
a l e m á n l-'rust IHsmarck, e l p r i m e r o con 1.034 
pasajeros, y e l segundo con 1.169. M a ñ a n a 
se esperan m á s barcos que d e b í a n haber l l e -
gado h o y . 
— A in s t anc ia de l gobernador de L u g o , la 
Jun t a local de e m i g r a c i ó n d e t u v o á M i n i u l 
Conzo, v i u d o , que in ten taba embarcar pa ra 
l a H a b a n a , de jando abandonados ocho h i -
ios , el menor de ve in t e meses. 
Broncistas y fe r rov ia r ios . 
VALENCIA 21. 
Ix>s pa t ronos b ronc i s tas h a n man i fes t ado 
al gobernador que les es i m p o s i b l e acceder 
a l a u m e n t o de j o r n a l (pie s o l i c i t a n los obre-
ros . T a m b i é n le man i fe s t a ron que e l lunes 
a b r i r á n sus ta l leres y a d m i t i r á n á t r a b a j a r 
K cuantos obreros se presenten . 
- - E o s empleados y obreros de l f e r r o c a r r i l 
de Ojos Negros h a n a n u n c i a d o a l goberna-
dor que el d í a 25 se d e c l a r a r á n en h u e l g a . 
Se cree que é s t a no s e r á genera l . 
Restos de un naufragio. Rio desbordado. 
SANTANDER 21 . 
A l en t r a r en e l pue r to el v a p o r Cabo 
Blanco ha encont rado abandonado en a l ta 
m a r , cerca d e l Cabo M a y o r , u n bote t i t u l a d o 
Apollo, de la m a t r í c u l a de G l a s g o w , que 
c o n t e n í a una l i n t e r n a , unos arpeos, unas 
la tas de aceite y u n m a l e t í n con car tas en 
i n g l e s y a l e m á n , todo l o cua l ha s ido depo-
s i t ado en l a Comandanc ia de M a r i n a , supo-
n i é n d o s e que son restos de a l g ú n n a u f r a g i o . 
— E n e l va l l e de C a b u é r n i g a se ha desbor-
dado el r í o Saja^ causando grandes daños; 
en var ias fincas de u n b a r r i o de ReiKHh» y 
d e s t r u y e n d o va r ios puentes , en t re el los e l 
de Trechas . 
El vapor ' ' S to Paulo". 
GIJÓN 21. 
Esta m a d r u g a d a , ha s a l i d o el v a p o r Sao 
Paulo, con r u m b o á l a A r g e n t i n a , l l evando 
á bordo 250 emig ran te s y 300 toneladas de 
carga geuera l . 
POR EL IMPUESTO DE li.QüILIMT!) 
Ha ¡ l o c o tiempo fueron á embargar, poi 
no haber satisfecho el impuesto de inquili-
nato á cierto alto funcionario del Muni-
cipio. 
Este se negó á que entrasen en su domi-
cilio, alegando que para entrar en cual-
quier morada precisaba un mandamiento 
judicial, mas n o municipal. 
E l alcalde, Sr. Ruiz Jiménez, al ente-
rarse del hecho, quizá por considerarlo 
como un gran perjuicio para el Ayunta-
miento, le suspendió, sin otra razón de 
más pero, de empleo y sueldo. 
E l Sr. González é Irihas, que este es el 
nombre del luncionario, cuva persona ha 
servido de blanco á la desventura e n fi-
gura de alcalde, n o es moroso, v la medida 
adoptada ce tra él .s absolutamente i n -
justa, según nos lo ha expresado dicho 
señor. 
Dice que en la casa de su madre, donde 
él también habita, llegó u n señor que ma-
infcstó ser agente ejecutivo a u x i l i a r del 
recaudador del impuesto de inquilinato, 
mas otros dos individuos para proceder al 
embargo. 
Añade que dicho agente se expresó con 
frases obscenas, canallescas, más dignas de 
rufián que de caballero, y las cuales no 
toleró delante de su madre. 
Si hubiese exhibido los documentos que 
le acreditasen en sus cargos, sin más co-
mentarios ni exaltaciones le habría ayuda 
do; mas al modo abusivo .de obrar, huh: 
Notas po l í t i cas 
¿CONJURAS? 
Por el Congreso c o r r í a n aye r t a rde , coino 
v e r í d i c o s , r umores de una con ju ra f raguada 
con t r a e l conde de Romanones poi ; u n o de 
los actuales m i n i s t r o s , que , al d e c i r de las 
gentes , e s t á t r aba jando para a r r i m a r l a je-
fa tu ra de l G o b i e r n o á u n o de los p r i m a t e s 
de l p a r t i d o l i b e r a l . 
S i n embargo , s i hemos de creer á los que 
se d e c í a n b i e n enterados, el conde de Ro-
nianoucs conoce esta i n t r i g a y e s t á sobre 
av i so . Pero, s e g ú n parece, donde e l ac tua l 
pres idente d e l Concejo de m i n i s t r o s t i ene 
el es en la persona d e l Sr . M o r e t , 
a l que a lgunas p ro fe t i zan para m u y p r o n t o 
como s u s t i t u t o de l conde en l a cabecera d e l 
banco a z u l . 
Y no s ó l o se da por descontada l a perstaa 
del n u e v o pres idente , s ino que hasta hay 
formado y a G o b i e r n o l i b e r a l , bajo l a p res i -
dencia de D . « S e g i s m u n d o . 
• Por c ie r to , que u n ex m i n i s t r o l i b e r a l ase-
gu raba que c u la nueva s i t u a c i ó n , e l s e ñ o r 
Gasset p a s a r í a á ocupar la pres idenc ia de l 
Congrego, que no a c e p t a r á el conde de Ro-
manones . 
Es to poclfá ser ó no ser c i e r t o ; pe ro l o que 
parece fuera de toda duda es que la c o n j u r a 
e s t á t r a m a d a con t ra l a v i d a m i n i s t e r i a l de l 
conde. 
¡ Q u é amargu ra s p a s a r á U . A l v a r o ! 
LA SESION S E C R E T A 
K n l a s e s i ó n secreta, que ayer tarde cele-
b r ó el Congreso, se concedieron dos sup l ica -
t o r i o s - a l Sr . A z z a t i , d e n e g á n d o s e o t ros dos , 
u n o del Sr . Igles ias y de A/ . / . a t i . 
De ellos, u n o fué denegado e n v o t a c i ó n no-
m i n a l , y e l o t r o , en v o t a c i ó n o r d i n a r i a . . 
L A P E N S I O N A LA 
V1U0A DE CANALEJAS 
Ea probable que h o y lea á las Cor tes , e l se-
ñ o r N a v a r r o Rever te r , e l p royec to de l ey con-
cediendo la p e n s i ó n de 30.000 pesetas, á la 
v i u d a de l Sr . Canalejas . 
Á LA ALTA CÁMARA 
A p r o b a d o d e f i n i t i v a m e n t e en e l Congreso , 
l ia ¡xosado á l a A l t a C á m a r a e l p resupues to 
de F o m e n t o . 
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Es ta t a rde c o n t i n u a r á en e l Congreso la 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a ante la C o m i s i ó n gene-
r a l de presupuestos sobre e l de ingresos . 
C r é e s e que á la i n f o r m a c i ó n c o n c u r r i r á n 
los catalanes, y ayer se aseguraba en e l Con-
greso que s e r í a e l Sr . S e d ó q u i e n , e n n o m -
bre de el los , i n f o r m a r í a ante l a C o m i s i ó n . 
Cuando los in fo rmes hayati t e r m i n a d o , 
p robab lemen te el lunes , a s i s t i r á e l Sr . N a -
v a r r o Rever te r á l a r e u n i ó n que la C o m i -
s i ó n de presupuestos celebre. 
LOS SALINEROS 
L a C o m i s i ó n de sa l ineros , que se h a b í a 
d i c h o que i n f o r m a r í a en la t a r d e de- a y e i 
ante la C o m i s i ó n de presupues tos , no l o 
hi>:o. 
Por la m a ñ a n a v i s i t ó en su casa a l s e ñ o r 
S i t á r e z I n c l á n , pres idente de l a re fer ida Co-
m i s i ó n , en cuyas manos p u s i e r o n sus con -
c lus iones . 
LOS B I L L E T E S FALSOS 
M a ñ a n a se r e u n i r á en e l Senado la C o m i -
s i ó n que en t iende en e l a sun to de la l e g i t i -
m i d a d de los b i l l e tes de Raneo, á fin de ex-
c i t a r á q u i e n corresponda para que no que-
den i m p u n e s los de l i tos de f a l s i f i c a c i ó n y se 
perdiga con toda e n e r g í a á los que comer-
ciaB con b i l l e tes de t a l especie. 
LOS CONSERVADORES CONTRA E L 
PRESUPUESTO DE LIQUIDACION 
A y e r d e c í a s e en e l Senado que los con -
servadores p iensan hacer o p o s i c i ó n a l pre-
supuesto de l i q u i d a c i ó n , por con tener é s t e 
u n a serie de enormidades , c o n las que no 
es pos ib le t r a n s i g i r . 
C í t a s e , en t re o t ras , la c a n t i d a d des t inada 
—unos dos millones de pesetas—para hacer 
U Ü i l i f i c i o en donde se in s t a l e la F a c u l t a d 
de Ciencias , y se censura se l l eve esto á 
cabo, po rque , dado e l e x i g u o n ú m e r o de 
a lumnos que cursan la car re ra de Cienc ias , 
no h a n menester de una casa adrede, y pue-
den c o n t i n u a r t en iendo sus c á t e d r a s en la 
U n i v e r s i d a d , como ahora v iene o c u r r i e n d o . 
CONSEJO DE MINISTROS 
E l p r ó x i m o Consejo de m i n i s t r o s t e n d r á 
l u g a r m a ñ a n a s á b a d o , p o r l a noche, pa ra 
que los m i n i s t r o s t e n g a n l i b r e e l d o m i n g o . 
VISITA DE CORTESIA 
E l pres idente de l Consejo e s tuvo aye r ma-
ñ a un en e l palacio de la Cuesta de la V e g a , 
sa ludando á S . A . e l I n f a n t e D o n F e r n a n d o . 
LOS RIEGOS DEL ALTO ARAGON 
I/os alcaldes de S a r i ñ e n a , Ba rbas t ro , T a r -
d ten ta , A l m u d é v a r y L a n a j a , a s í c o m o los 
Sres. L l a m a s , pres idente de l S i n d i c a t o de 
riegos de S a r i ñ e n a ; B i a rge So lana , p o r I n -
d u s t r i a y Comerc io de A l m u d é v a r ; Jordana , 
pres idente de la F e d e r a c i ó n A g r a r i a A r a -
gonesa ¡ O l i v a Campos , en n o m b r e de obreros , 
p rop ie t a r ios y clase media de A l m u d é v a r ; 
P a r a í s o , pres idente de la C á m a r a de Comer-
c io de Zaragoza , y A l l u é , h a n d i r i g i d o te-
l egramas al .señor m i n i s t r o de F o m e n t o p ro -
tes tando de la c a m p a ñ a de Prensa c o n t r a el 
proyec to de r iegos de l A l t o A r a g ó n . 
NUEVA PLAZA DE CANALEJAS 
E l d i r ec to r , gene ra l de A g r i c u l t u r a , d o n 
Tes i f c i i t c Ga l l ego , ha rec ib ido u n t e l eg rama 
d e l alc dde de Albace te , en e l que Te co-
muniev. haberse acordado, en s e s i ó n celebrada 
por aque l A y u n t a m i e n t o r p o r u n a n i m i d a d , 
dar el n o m b r e de plaza de Canale jas á la 
plaza M a y o r de d icha c i u d a d , en m e m o r i a del 
i n s i g n e p a t r i c i o v i l m e n t e asesinado, r e g á n -
dole , a d e m á s , c o m u n i q u e d i c h o acuerdo al 
Gobie rno y á la f a m i l i a d e l i l u s t r e p o l í t i c o . 
CODISO MINERO 
T e n n i u ó ayer la i n f o r m a c i ó n o r a l an te la 
Comisión que ent iende en l a r e fo rma de l 
C ó d i g o m i n e r o . 
I n f o r m a r o n ú l t i m a m e n t e representantes de 
la Sneiecbul de A l t o s H o r n o s , C í r c u l o M i n e -
r o de B i l b a o , C í r c u l o M i n e r o de M a d r i d y 
M i n e r í a A l m a g r e r a , m o s t r á n d o s e todos el los 
opuestos a l p royec to , en lo que se refiere á 
p r o h i b i r á los ex t ran je ros que a d q u i e r a n 
m i n a s en E s p a ñ a , y l o que respecta á l a ca-
duc idad y á la o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o . 
C 3 
POR TELÉGRAFO 
^ . . . BURGOS 21. 13,30. 
E n la ig l e s i a de San Eorenzo se han 
celebrado f u n e r a l e s por el alma del señor 
Cana le j a s . P r e s i d i ó e l acto el deán de la 
C a t e d r a l y las a u t o r i d a d e s . 
E n el c o l o r i ó d e la Merced, de los je-
s u í t a s , se ha c e l e b r a d o una velada en ho-
nor d e l i l u s t r e p o l í g r a f o Menéndez Pelayo 
C o m u n i c a n d e l p u e b l o de ViUafriaquc 
beber o c u m d o u n a c a t á s t r o f e en el tendido 
ele l a d o b l e v í a e n la e s t a c i ó n del Norte 
K c s u l t a r o n m u e r t o s los obreros Paulino 
Marín y S c c u u d i n o Pescador ; además, hay 
seis heridos. ' * 
Ul J u z g a d o ha sa l i do para el lugar de la 
c a t á s t r o f e . 
M i m IliTfGSIST* DE MIURID 
del d i s t i n g u i d o j o v ^ B V ^ I ^ m T o ^ a r z a l e r 
. se v e r i f i c a r á el d o m i n g o p r ó x i m - * ' 
de v e r m e c u l a p r e c i s i ó n d e d e s p e d i r l e c r j -cho (te l a hochc, en los salones de n 
l'a.J5e5u,u,?l h e r e n c i a de l a s e ñ e que 
1 d o i n g o " p r ó x ¡ ¿ ; i l e / a 
nnjMiciamos .opor tunamente , e s t a r á & 
TURQUÍA Y LOS B A L K A N E S 
m m de espera en Tchataldja 
L A A U T O N O M Í A D E A L B A N I A 
forma más cortés que la por él empleada/ jjuenclo colega E l Siglo Futuro, 
r o n TEI-KGRAPO 
L o s b ú l g a r o s á l a d e f e n s i v a . 
CONSTANTINOPI.A 21. 
E l g e n e r a l í s i a i o t u r co ha te legraf iado a l 
Gob ie rno que los b ú l g a r o s han abandonado 
sus posiciones avanzadas de T c h a t a l d j a , re-
t i r á n d o s e á siete k i l ó m e t r o s de l a l inea de 
defensa. 
V a r i o s destacamentos tu rcos—dice—han 
prac t icado reconoc imien tos p o r aquel las i n -
mediaciones , encon t rando numerosos muer -
tos, 'lo que p uvee i n d i c a r que los b ú l g a r o s 
e s t á n cansados y que ahora se m a n t e n d r á n 
á l a defensiva . 
Ot ras op in iones e s t iman que este p e q u e ñ o 
retroceso de los b ú l g a r o s t i ene p o r ob je to 
el e n g a ñ a r á los turcos para que se con f i en , 
c reyendo que por ahora no i n i c i a r á n n i n g ú n 
ataque y sorprender los r e p e n t i n a m e n t e con 
u n ataque c o m b i n a d o , que pueda ser i m p o -
s ib le , ó m u y d i f í c i l , por l o menos , de ser 
repe l ido . 
O u i z á , ñ o r esto ú l t i m o , los tu rcos , á pe-
sar de la r e t i r ada b ú l g a r a , n o abandonan n i 
desguarnecen sus posiciones defensivas de 
T c h a t a l d j a . 
U n j u i c i o a a b r o l a s c o n d i c i o n e s 
d e p a z . 
SOFÍA 21 . 
Las condic iones que los c u a t r o K s t idos 
b a l k á n i c a s i m p o n e n á T u r q u í a para l a paz 
110 son draconianas , n i en e l fondo n i en la 
fo rma , y a d e m á s son suscept ibles á toda 
m o d i f i c a c i ó n que convenga á ambos bandos 
be l igeran tes . 
A q u í t i é n e s e l a creencia de que d ichas 
condic iones s e r á n aceptadas po r e l I m p e r i o 
o t o m a n o . 
Pronto s e s a b r á l a r e s p u e s t a d o 
T u r q u í a . 
CONSTANTINOPLA 21. 
L a respuesta de T u r q u í a á las cond ic io -
nes de paz s e r á p r o n t o conocida o f i c i a lmen te . 
A q u í re ina g r a n angus t i a , po rque el m i -
n i s t r o de Es tado parece ser que se ha l l a i n -
c l i n a d o á l a res is tencia , y se espera saber 
la o p i n i ó n del g e n e r a l í s i m o N a z i m P a c h á . 
E l p o r t a d o r d s l a s c s n d í o s e * : e s s 
CONSTANTINOPLA 21. 
E l genera l b ú l g a r o F i c h e r t h a l l egado á 
T c h a t a l d j a , s iendo po r t ado r de las cond ic io -
nes de paz. 
E n K l o n a s t i r . 
BF.LGRADO 21 . 
D e s p u é s de va r io s cont raa taques desespe-
rados, los turcos han sido der ro tados nueva-
mente en las inmediac iones de M o n a s t i r , 
v i é n d o s e ob l igados á ba t i r se en re t i r ada . 
C r é e s e que han t e n i d o unas 20.000 bajas 
entre muer tos y her idos . L a s p é r d i d a ^ ser-
vias .son t a m b i é n cons iderables . 
E n v i s t a de estos c o n t i n u o s descalabros 
de los o tomanos , l l e ' ¿ i á esta c i u d a d el r u -
m o r de que el E j é r c i t o t u r c o y a no i n s i s t i r á 
en sus pretensiones de reconqu i s ta r M o n a s t i r . 
L a P r e n s a i n g l e s a . 
LONDRES 21 . 12. 
E l . d i a r i o D a i l y C h r o n i c í e , desc r ib iendo la 
ba ta l l a de T c h a t a l d j a en u n a e d i c i ó n espe-
c ia l , dice une lít nnerte de lat* a r m a a ^>.ii(^.-« 
favorecer á los turcos c o n t r a los b ú l g a r o s , 
quienes , n o p u d i e n d o sostenerse e n las po-
siciones conquis tadas á costa de enormes sa-
cr i f i c ios , y ñ o hab iendo o b t e n i d o resu l t ado 
a l g u n o en sus ataques con t r a los fuertes de 
H a d e i n k e n i , se r e t i r a r o n con la a r t i l k - r í a 
gruesa bajo e l fuego de los t u r cos , que les 
c a n s ó g r a n n ú m e r o de bajas. 
D ice D o / í y E x p r e s s que si los tu rcos son 
d e f i n i t i v a m e n t e vencidos , E g i p t o v o l v e r á a l 
pro tec torado i n g l é s mu) ' ' en breve . 
C o m p á s d e e s p a p a . 
CONSTANTINOPLA 21 . 
A y e r no h u b o combate a l g u n o en las for-
t i f icaciones de T c h a t a l d j a . 
S u p ó n e s e que esto obedece á l a r e t i r ada 
de los b ú l g a r o s , ap rovechando e l a r m i s t i c i o 
pactado. L a o p i n i ó n genera l es l a de que 
p a s a r á n o t ros dos d í a s s i n que se d ispare u n 
solo t i r o . 
L a a u t o n o m í a d e A l b a n i a . 
SOFÍA 21 . 
Los Estados a l iados h a n abandonado p o r 
comple to , d e s p u é s de largas discusiones , l a 
idea de hacer va l e r sus derechos sobre l a 
A l b a n i a , p u n t o i m p o r t a n t í s i m o , q u i z á el m á s , 
de los Tra tados . L a t e m i d a c o m p l i c a c i ó n que 
se esperaba, ha desaparecido y a e n abso-
l u t o . 
A l b a n i a s e r á considerada como p a í s a u t ó -
n o m o , pero p e r m i t i e n d o á S e m a u n paso 
a l m a r . 
R u l g a r i a ha s ido u n o de los a l iados que 
m á s h a n i n c l i n a d o á Serv ia á esta satisfacto-
ria s o l u c i ó n . 
E l p u e r t o d a S e r v i a s o b r e s i A d r i á t i c o 
BlíLGRADO 21. 
E l pres idente de l Consejo de m i n i s t r o s , 
M . Pach l ch , ha hecho las s i gu i en t e s m a n i -
festaciaiiies, á p r o p ó s i t o de los deseos de Ser-
v i a , de tener u n p u e r t o en e l m a r A d r i á t i c o : 
tNoso t ros man tenemos nues t ro p r o p ó s i t o 
de poseer u n p u e r t o serv io sobre e l A d r i á t i c o , 
po rque esta c u e s t i ó n es para nosotros de i n -
t e r é s v i t a l . Bueno es hacer cons ta r u n a vez 
m á s que este deseo de tener u n a sa l ida a l 
m a r no va d i r i g i d o con t ra nad ie . E s pa ra 
nosotros una c u e s t i ó n de l i b e r t a d , de e x i s t e n -
c ia , de dosa r ro l lo comerc i a l y financiero, de 
progreso e c o n ó m i c o , que nos p e r m i t i r á t r a t a r 
de i g u a l á ig i t ia l , en lo p o r v e n i r , con los Go-
biernos ex t r an je ros , vecinoe; nues t ros . 
L a c o n c e s i ó n de una l í n e a f é r r e a que t enga 
sa l ida a l m a r p o r l a A l b a n i a independ ien te , 
la cons ideramos inaceptab le . 
Queremos u n pue r to , y queremos que sea 
Durazzo . A l e s i o no s i r v e , po rque h a b r í a que 
hacer u n p u e r t o a r t i f i c i a l , y s e r í a m u y cos-
toso. San Juan de M e d u a e s t á s iempre enare-
nado, y s e r í a n preeisos muchos m i l l o n e s pa ra 
hacerlo p rac t i cab le á los grandes nav ios . 
Durazzo , á pesar de tener el fondo arenoso, 
es m á s c ó m o d o y m á s a m p l i o . L a T r i p l e 
A l i a n z a nos ha propues to u n p u e r t o sobre e l 
m a r E g e o ; pero nosotros queremos e l puer-
t o e n el A d r i á t i c o , donde en o t ros t i e m p o s 
e s tuv i e ron , c h i c i e r o n f loreciente á l a V i e j a 
Se rv ia . 
T a m b i é n queremos los t e r r i t o r i o s de l a A l -
bania en que e s t á n los sendos a lbanizados , 
que s e r á n t ra tados como c iudadanos serv ios , 
de l a m i s m a manera que l o son los albauesea 
insitalados en Se rv i a . 
L a m e j o r i m i e b a de que no t e n e m o á ideas 
de o p r e s i ó n es que l a S k u p h t i n a cuen ta en-
t r e sus m i e m b r o s á dos d i p u t a d o s a l b a n e s e s . » 
L e s e o l é r i o o s e n S a n t a S o f í a . 
CONSTANTINOPLA 21 . 
L a s autor idades de esta caoi ta l , han o rde-
nado que l a B a s í l i c a de S a n t a S o f í a , se 
c o n v i e r t a en h o s p i t a l de c o l é r i c o s . T iene esta 
m e d i d a dos razones: U n a , l a de f a c i l i t a r • ! 
a l o i a m i c n t o de los numerosos apestados, w -
daoeramente d i f í c i l por la gran c a n t i d a d de 
el los , e x i s t e n t e ; o t r a , relacionada con e l te-
mor de que los a l iados l leguen á entrar en 
C o u l a n t i u o p l a , la de i m p e d i r á a q u é l l o s prac-
t i ca r su cos tumbre de celebrar c o n un Te 
7h'j<m su v i c t o r i a , ó a l menos l a d e e v i t a r 
^ue este c á n t i c o religioso de a c c i ó n de g ra -
tas, se eleve en la principal mezquita de los 
i i reos, que en el matante ©ería ocmvertida 
T u r q u í a n o a c e p t a l a s p r o p o s i c i o n e s ' 
CONSTANTINOPLA 21. 
C o m u n í c a s e o f i c i a lmen te que , cons ideran-
d o inaceptables las propos ic iones hechas por 
los b ú l g a r o s para u n a r m i s t i c i o , l a Puer ta 
ha ordenado a l genera l N a z i m P a c h á que 
c o n t i n ú e las operaciones de g u e r r a . 
A t a q u e á u n o r u o e r o t u r c o . 
CONSTANTINOPLA 21 . 
C u a t r o torpederos b ú l g a r o s a tacaron en el 
m a r N e g r o a l crucero t u r c o JHamedieh. 
E l fuego de é s t e fué t a n n u t r i d o y certe-
r o , que e c h ó á p i q u e dos de e l los , r e t i r á n -
dose los otros con grandes a v e r í a s . 
E l I lantedieh ha su f r i do desperfectos i n -
s ign i f i can tes . 
• 
SOFÍA a*. 
E s t á c o n f i r m a d o que l o s b ú l g a r o s h a n d is -
parado va r ios torpedos sobre e l c rucero t u r -
co H a m i d i c h , i g n o r á n d o s e s i e l re fe r ido b u -
que se ha i d o a p i q u e . 
O o u p a o í ó n d e F l o r í n » . 
ATENAS 21 . 
H o y , los g r iegos h a n ocupado F l o r i n a . 
E l " H a m i ) I I e h " ¿ p i q u s . 
SOFÍA 21 , 
C i r c u l a e l r u m o r de que e l acorazado de 
reserva t u r c o Han i id i eh se ha i d o á p i q u e 
cerca de V a r n a . 
N o se t i ene de el lo c o n f i r m a c i ó n t o d a v í a . 
U n b ú l g a r a e n R u m a n i a . 
BüCAREST 21 . 
E l p res idente de l a C á m a r a b ú l g a r a v e n -
d r á á é s t a , a u n q u e R u m a n i a no na hecho 
gest iones para la l i m i t a c i ó n de f ronteras . 
L a s m a t a n z a s d e T u r q u í a . 
PARÍS 21 . 21,5. 
D i c e L e Temps que , á causa de las h o r r i -
bles matanzas que se e s t á n hac iendo en e l 
t e r r i t o r i o o tomano , M . P o i n c a r é se ha v i s t o 
o b l i g a d o á recordar a l G o b i e r n o de T u r q u í a 
que se v e r á o b l i g a d o á hacer a l G o b i e r n o 
o t o m a n o responsable de el las , y p ide a l m i s -
m o que ordene á los hal les cesen las perse-
cuciones, pues, de l o c o n t r a r i o , t e n d r á n que 
atenerse á las consecuencias. 
L e q u e s e p i d e . 
CONSTANTINOPLA 21 . 
Los cua t ro Estados a l iados r ec l amaban 
como condic iones de l a r m i s t i c i o para l a , paz 
el abandono de toda l a T u r q u í a europea, á 
e x c e p c i ó n de C o n s t a n t i n o p l a . 
U n a a l g a r a d a . 
SALÓNICA 21 . 
Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n despachos, proce-
dentes de S e r r é s , d i c i e n d o que los oficiales 
b ú l g a r o s fue ron i n s u l t a d o s p o r e l p o p u l a -
cho y o rdena ron hacer fuego sobre l a m u -
chedumbre , hab iendo 500 v í c t i m a s . 
S i n i m p o r t a n c i a . 
CONSTANTINOPLA 21. 
E l c rucero t u r c o H a m i d i c h , sobre e l que 
d i s p a r a r o n va r ios torpedos los buques b ú l g a -
ros , s ó l o ha s u f r i d o a v e r í a s s i n i m p o r t a n c i a . 
LA CRUZ ROJA 
N O T A . — E n las oficinas de l a A s a m b l e a 
S u p r e m a de esta b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n . A t o -
cha, 65, i .0 , se rec iben toda clase de d o n a t i -
vos en m e t á l i c o , p u d i e n d o cada d o n a n t e de-
s igna r l i b r e m e n t e el C o m i t é C e n t r a l de l a 
Cruz Ro ja a l que qu ie r a se e n v í e siii l i m o s n a 
(Grec ia , S o r v i a , B u l g a r i a , M o n t e n e g r o ó T u r -
q u í a ) . E n caso de n o expresar su deseo, e l 
d o n a t i v o se d i s t r i b u i r á p o r par tes igua les , 
ent re los c inco C o m i t é s . 
De la Casa ReaAYm T O D A S 
P A R T E S S. M . el R e y t e d b i ó aye r a l Ob i spo de LUÍ'O que ha v e n i d o para s o l i c i t a r de os pX^públLs a t i e n d a n á . # ^ ^ S 
de su d i ó c e s i s ; a l O b i s p o de C i u d a d R e a l , 
p r i o de las Ordenes m i / i t a r e s ; á ^ < ^ 
de B a i l ó n , San Pedro de Ga a t i n o y Sal tona 
á los marqueses de Santo Cnstinanr^m-
n a l l a n a ; condes de San L u i s y A l b e i n / , , y 
á I ) . F e m a n d o L ó p e z M o n i s , secretar io d e l 
COHaneofrecido t a m b i é n ^ f ™ ^ 0 * ^ * 
Majes tad e l duque de T'Serclaes, doctoi 
C o m p a i m l , senador Sr . Ojeda , D . D i e g o de 
los R í o s y D . V i c t o r i a n o L ó p e z D ó n g a . 
E l Monarca ha r e m i t i d o u n telegrama a 
nues t ro embajador e n P a r í s Sr . P é r e z Caba-
l l e ro , o r d e n á n d o l e d é . l a s m i s expres ivas gra-
cias a l pres idente de l a R e p ú b l i c a M . P*-
l l i é r e s ; á M . P o i n c a r é , a l Cuerpo d i p l o m á -
t i c o y á la co lon ia e s p a ñ o l a po r sus no-
menajes de p é s a m e á l a m e m o r i a de l s e ñ o r 
La Reina V i c t o r i a fue ayer c u m p l i m e n t a d a 
por las marquesas de Santa C r i s t i n a y San-
t i l l a n a . , . ^ j 
I v l R e y p a s e ó á y e r t a rde po r l a Casa de 
Campo , a c o m p a ñ a d o de l conde d e , S a n Ro-
m á n . 
PUBLICACIÓN D E LA BULA 
Nuestro reverendísimo y excelcnliMino 
Prelado, se ha servido disponer, secun-
dando los deseos del eminentísimo Carde-
nal Aguirre, comisario general apostólico 
de Santa C r u z a d a , que la publicación de 
la Bula de la Santa Cruzada se haga en 
Madrid el 1 de Diciembre próximo. 
En la santa é insigne iglesia magistral 
de Alcalá de Henares y en todas las igle-
sias parroquiales de Madrid, se hará el 19 
de Enero de 1913. 
U N I Ó N A P O S T O L I C A 
011 oe reiiíio mi mmm 
E l . d í a 28, ú l t i m o jueves de N o v i e m b r e , 
t e n d r á l u g a r el d í a de r e t i r o e s p i r i t u a l para 
sacerdotes, en el c o n v e n t o de padres P a ú l e s . 
E l p r i m e r ac to e m p e z d r á á las diez de l a 
m a ñ a n a . 
L o s sacerdotes, t a n t o asociados como no 
asociados que deseen hacer la c o m i d a en e l 
conven to , d e b e r á n av i sa r lo con v e i n t i c u a t r o 
horas de a n t i c i p a c i ó n á D . Pedro de l V a l l e , 
colector de l a p a r r o q u i a de C h a m b e r í . 
C R I M E N H O R R E N D O 
M a r o h a d e l p r o o o s o * 
C o n t i n ú a s i n adelantarse u n paso en e l 
esc la rec imien to de los antecedentes d e l ase-
s ina to de l Sr . Canalejas . 
A n t e e l j u e z especial que i n s t r u y e el su -
m a r i o h a n comparec ido m u c h o s sospechosos 
f>ara l a P o l i c í a ; pero h a n s i d o puestos e n i b e r í a d p o r rio tener r e l a c i ó n a l g u n a , n i 
d i r ec t a n i i n d i r e c t a , con e l hecho de autos . 
E l d e t en ido en A r a n j u e z , I g n a c i o B e r c ó s , 
t a m b i é n resu l t a c o m p l e t a m e n t e a jeno a l re-
p u g n a n t e c r i m e n , s e g ú n d e c l a r a c i ó n que ha 
pres tado, s i b i en q u e d ó á d i s p o s i c i ó n de l a 
a u t o r i d a d hasta t an to aclare a l g u n o s deta-
l les referentes á s u p e r s o n a l i d a d y proce-
dencia . 
E l caso es que los d í a s pasan, l a P o l i c í a 
n o cesa de detener á gen te , que e l Juzgado 
sue l ta , una vez c o m p r o b a d a s u i n c u l p a b i l i -
dad , y e l s u m a r i o a u m e n t a sus fo l ios , s i n 
oue de ellos sa lga u n r a y o de l u z que pue-
da o r i e n t a r en t re has sombras d e l m i s t e r i o . 
Dec laremos u n a vez m á s que la P o l i c í a 
m a d r i l e ñ a t i ene de espaldas á l a F o r t u n a , 
y no e s t á a l i ada con e l ac ie r to . 
Todos los golpes que hasta ahora d i ó fue-
r o n en v a n o ; todas su^ pesquisas, i n f r u c -
tuosas ; toda su labor , errada y b a l d í a . 
¿ Q u é clase de i n v e s t i g a c i o n e s . p r ac t i ca , 
que son puestos en l i b e r t a d todos los que 
det iene c o m o presun tos c o m p l i c a d o s , c o m o 
sospechosos de r e l a c i ó n c o n e l a ten tado que 
q u i t ó la v i d a a l jefe de los d e m ó c r a t a s , ó 
con su in f ame a u t o r ? 
¿ I v s m i s i ó n de la P o l i c í a e l detener , s in 
p rev ias comprobac iones , s i n a ta r perfecta-
m e n t e los cabos de l a p r e s u n c i ó n ó de l a 
sospecha de c r i m i n a l i d a d ? 
Convengamos en que los p roced imien tos 
de nues t ra P o l i c í a no acusan la se ren idad y 
perspicacia que se r equ ie ren para e l c u m -
p l i m i e n t o de la i m p o r t a n t í s i m a f u n c i ó n que 
t iene encomendada. 
A l a l i s t a de los c r í m e n e s mis t e r iosos lia> 
b r á que a ñ a d i r este d e l Sr . Canale jas , pa ra 
c u y o esc la rec imien to no h a apo r t ado la Po-
l i c í a u n solo da to , á pesar de los i n d i c i o s 
que e x i s t e n de que Pard inas no estaba t a n 
solo como se s u p o n í a en sus s in ies t ros p r o -
p ó s i t o s . 
LiCENCIAMIENTO DE TROPAS 
Se ha d i spues to e l l i c é n c i a m i e n t o de fuer-
zas. 
H a n quedado t e r m i n a d a s en e l Es t ado M a -
y o r C e n t r a l las nuevas p l a n t i l l a s con que 
q u e d a r á n los Cuerpos d e s p u é s d e l l i cenc ia -
m i e n t o . 
Dichas p l a n t i l l a s de j an bas tante r e d u c i d o 
el personal en filas, concediendo a l sobran te 
l i cenc ia t r i m e s t r a l . 
E l l i c é n c i a m i e n t o a l c a n z a r á á v a r i o s reem-
plazos . 
REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS 
H e m o s rec ib ido , h a b i é n d o l a s v i s t o con su-
m o agrado, una b o n i t a c o l e c c i ó n de 15 pos-
tales y o t r a de 14 es tampas , ambas p u b l i c a -
das p o r los padres A g u s t i n o s ma t r i t enses . 
Se t r a t a de unas a r t í s t i c a s reproduccu>'; ' 
f o t o g r á f i c a s de l profesor de su n u e v o Col 
. g i o de esta cor te , f r a y E l e u t e r i o M r i • 
Todas el las son de asuntos míotjcofci y e* 
IJtán a d m i r a b l e m e n t e hechas. 
POR TELÉGRAFO 
O R E N S E 21. 
Cerca de Percho se ha cometido un cri-
men sensacional. 
Casi oscurecido, regresaban varios jó-
venes de una romería al pueblo de Tibia-
des, entre los que figuraban Antonio Igle-
sias Crespo, labrador, y Juan Carballo 
Ccrreda, campesino, hijo del alcalde de 
Pereiro. 
Próximos al pueblo de Cachantina. en 
cuyo punto residen ambos mozos, Juan 
ClíJo a Amari l lo «jut: 1c c u n d u j c r a has ta ti 
pueblo, montado sobre sus espaldas. Este 
opúsose terminantemente á tal pretensión, 
alegando que no era burro de carga; pero 
su compañero se enfureció, y en tonos im-
perativos, insistió en su demanda. 
Como Antonio Iglesias se negaba nue-
vamente, Carballo sacó un revólver de su 
bolsillo, disparándole dos tiros en el vien-
tre, que causaron poco después la muerte 
del primero. -
E l agresor ha desaparecido, ignorándo-
se, por ahora, su paradero. L a Guardia 
civil ha salido en su persecución y el Juz-
gado ha empezado ya las diligencias. 
Se ha practicado la autopsia del cadá-
ver. 
S U C E S O S 
O t r o e m b a r g o . 
Como r e c t i f i c a c i ó n á la n o t i c i a que con 
este e p í g r a f e p u b l i c a m o s aye r , y m e j o r i n -
formados , podemos a f i r m a r h o y que l a de-
n u n c i a a d m i t i d a p o r e l Juzgado de g u a r d i a a l 
S r . D . I s i d r o L u i s de A s ú a y Son M i l l á n , e x 
secre tar io j u d i c i a l de l p a r t i d o de Va lmaseda , 
versa t an s ó l o , e n c u a n t o á l o que se refiere 
á i n f o n u a l i d a í l e s , fa l tas ó de l i t o s q u i z á s co-
me t idos en e l exped ien te de r e c a u d a c i ó n de l 
i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o , e n e l segundo t r i -
mes t re d e l a ñ o a c t u a l . 
Por o t r a pa r t e , el e m b a r g o n o l l e v ó s e á 
efecto; s í s ó l o se i n t e n t ó p o r e l agente eje-
c u t i v o . 
V, (.sto s e n t i d o , quedan las cosas en su 
deb ido l u g a r . 
I n d u s t r i a l y p o l i a f a . 
C o m o el oficio de v i g i l a r á l a gente no 
da para man tene r con toda decencia á Uiiin. 
f a m i l i a , e l agente de l C u e n x j de V i g i l a n c i a 
D . A g u s t í n P e r n á n c k / , G a r c í a se e s t a b l e c i ó 
como i n d u s t r i a l , p o n i e n d o u n a l e c h e r í a en 
la cal le de Eagasca, n ú m . 5. 
A su se rv ic io t o m ó a l j o v e n de diec is ie-
te a ñ o s S a t u r n i n o P é r e z "Erancisco para que 
repa r t i e r a á d o m i c i l i o el ned ido de IOB pa 
rrocpi ianos . 
Pero he a q u í que e l r e p a r t i d o r d e c í a á s u 
p r i n c i p a l (pie no le pagaban en n i n g u n a ca-
sa, y m i e n t r a s l e e n g a ñ a b a , S a t u r n i n o se 
j u g a b a facturas y m á s facturas á las cha-
pas. 
Sospechando e l agente é industria] que e l 
dependiente se comfo la leche, p r a c t i c ó a l -
gunas i iu l agac ioncs , de las que s a c ó en con -
secuencia que h a b í a p e r d i d o la leel ic , e l d i -
nero y e l depend ien te , p o r q u é é s t e p a s ó de-
t e n i d o a l Juzgado de g u a r d i a . 
T i m o f r u s t r a d o . 
E l c ó n s u l de E í v p a ñ a en P a r í s , ha r e m i t i d o 
a l fiscal de esta A u d i e n c i a , unas car tas , en-
viadas desde M a d r i d , y firmadas p o r u n t a l 
M-. V i l c h é s , con d o m i c i l i o en la calle de Z u -
r i t a , 4 1 , al a lcalde de G a y ó n , M . L a t i n i e r e , 
e n la que se p r o p o n í a u n g r a n negoc io , sobre 
u n c a p i t a l en ter rado en u n a p o b l a c i ó n d e l 
N o r t e , p o r u n s e ñ o r f a l l ec ido . 
E l fiscal, r e m i t i ó los documentos a l j u e z 
de g-uardia, el que ha dado ó r d e n e s 'á la Po-
l i c í a , para que b u s q u e n y c a p t u r e n al firman-
te de las car tas . 
N i ñ o s l o s i o n a d o o i 
E n l a cal le de las V i s t i l l a s j u g a b a n ayer 
t a rde va r ios n i ñ o s de nueve á once anas y 
u n o de el los , l l a m a d o Sever ino G ó m e z L a -
v í n c a v ó s e , con t a n m a l a f o r t u n a , que se 
f r a c t u r ó el c u b i t o derecho por s u t e rc io me-
d i o , s iendo as is t ido e n l a Casa de Socorro 
d e f d i s t r i t o de l a L a t i n a , pasando d e s p u é s 
á su d o m i c i l i o , . M a n z a m u c s , 13. 
— T a i n t i é n s u f r i ó lesiones de bastante con -
s i d e r a c i ó n en d iversas par tes d e l cuerpo la 
l i ñ a de c inco a ñ o s , E u i s a A y u s o Pérev: , Ifl 
M«o se c a y ó ayer t a rde p o r u n terraplc-n en 
i .a. eo de M a r í a C r i s t i n a , en o c a s i ó n de 
iHárse j u g a n d o con ot ras n i ñ a s de su ,r,,<;-
•ja cdatU 
POR ÍKI-EGRAFO 
fcntrsvlsta d s S c b a r a n s s . 
E E R t Í N 31. 12. 
C o m u n i c a n á l a Gaceta de Colonia desd 
San Petersburgo que e l E m p e r a d o r GuiUet i 
1110 ha celebrado una en t rev i s t a secreta co i i 
e l Za r N i c o l á s de Rus ia en Spala, á unos 
120 k i l ó m e t r o s d é - l a f ron te ra alemana 
F ú n d a n s e los que a f i r m a n esta ent revis ta 
en que d u r a n t e las jo rnadas de caza eí 
E m p e r a d o r se a u s e n t ó u n d í a . 
V a p o r á p i q u o . 
FUANCKOKT 21. 10,50. 
^ Caceta de Francfort p u b l i c a u n despa/ 
cho de Ca lcu ta , s e g ú n el cual cerca de l des. 
embarcadero se fue á p ique u n vaoor , a l io , 
g á n d o s e unos 50 pasajeros, de cua l e» 
siete e ran europeos. 
E l Z a r y e l e m b a j a d o r . 
SAN P i r r i í u s B u u r . o 21. 
C o m u n i c a n de Za r sko ie Sedo que el Za» 
ha r ec ib ido h o y en audienc ia a l embaiadof 
de E s p a ñ a . 
L a h u e l g a d s S a e P a u l o . 
R í o JANKIRO 3;. 
Con m o t i v o de. l a hue lga de Saa Paulo, 
l a A d m i n i s t i a c i ú n dv los raUiv.ays ha a c i -
dado suspender todas las operaciones de.car-
gamen to de c a f é , h a l l á n d o s e paral izadqs e » 
abso lu to lo,s t r an spo r t e s para Santos. 'Eo? 
almacenes y mue l l e s e s t á n abarrotrulos d t 
m e r c a n c í a s . Las p é r d i d a s son considerables 
N o m f o r a m i a n t e s . 
ROMA 21. 12,15. 
H a s ido n o m b r a d o embajador de I t a l i a en 
B e r l í n el Sr . B o l l a t i en s u s t i t u c i ó n del se-
ñ o r Pansa. 
E l d i p u t a d o Sr . P i e t ro P e r t o l i n i ha V.ida 
n o m b r a d o m i n i s t r o de U l t r a m a r . 
E n s i P a r l a m e n t o p o r t u g u é s . 
L i s n o A 21. 20. 
Contes tando e l m i n i s t r o de las Colonias á 
una p r e g u n t a que le d i r i g i ó u n d ipu t ado 
con respecto al reglamento de Hacienda da 
las colonias d i j o que nunca h a b í a i d o al Parla< 
m e n t ó á defender á func ionar ias cualesquie-
ra y que aye r n o }Ú7.o n i n g ú n e logio de 
D . Euzeb io Fonseca, como han d icho varios 
p e r i ó d i c o s , l o que ha m o t i v a d o que se le 
haya escr i to u n a n ó n i m o d i c i é n d o l e que me-
recía tener l á m i s m a suer te que e l Sr, Ca< 
nalc jas . 
T e r m i n ó e l m i n i s t r o de las Colonias h a 
c iendo de este a s u n t o c u e s t i ó n de c o n f i a n z i 
E n v i s t a de las declaraciones del m i n i s 
t r o , e l d i p u t a d o r e t i r ó su emnieuda . 
E n u n s u b m a r i n o . 
CHERBOUnC. 21. 
H a o c u r r i d o u n accidente á bordo de l sub-
m a r i n o Foucan l t , á consecuencia del cua l 
h a n re su l t ado seis hombres quemados gra-
vemen te . 
E n t r o d e s n a c i o n e s . 
SANTIAGO DE C H I L E 21. 
L a s C a n c i l l e r í a s de C h i l e y P e r ú estu l i i : i 
de perfecto acuerdo las f ó r m u l a s precisa? 
para reso lver las d i f i cu l t ades pendientes y 
e v i t a r d e f i n i t i v a m e n t e las discusiones pos» 
te r iores . 
F a l l e e i m í e n t O i 
MONTEVIDEO 21 . 
H a fa l lec ido e l gene ra l Tajes , ex presiden-
te de l a R e p ú b l i c a . 
N O T I C I A S 
E n e l C l r o u l o M a t r i t e n s e . 
M a ñ a n a , á las d i ez de l a noche, se ce lebra» 
r á 01* e l s a l ó n de actos de l C í r c u l o Mat r i t en -
se, mna in te resan te conferencia , acerca de 
r E l escudo de M a d r i d » , y c u y o Orador s e r á 
e l comisa r io de M a r i n a , D . J o s é M a r í a del 
C a r p i ó . 
E n h o n o r d e S a n t a C e e i l i a . 
H o y , se c e l e b r a r á , á las once de la m a ñ a » 
na , en l a ig l e s i a d e l C a r m e n , u n a solemne 
f u n c i ó n en h o n o r de Santa Cec i l i a . 
Se e j e c u t a r á la m i s a del maes t ro C o n r a d * 
de l Campo , p r e m i a d o en e l Cer tamen de la 
Sociedad A r t í s t i c o - M u s i c a l , c o n l a coopera-
c i ó n de numerosos e lementos vocales é i n s t r u ' 
men ta les . 
E l p a n e g í r i c o d e l a Santa Pa t rona de l o i 
m ú s i c o s e s t a r á á cargo del eminen te oradot 
sagrado padre Z a c a r í a s M a r t í n e z . 
JB31 • o a o j o r YíNO PINEDO 
vSe va á c o n s t i t u i r en M o n f o r t e un T r i b u » 
n a l de sacerdotes, á fin de c o n t i n u a r los t r a « 
bajos para l a b e a t i f i c a c i ó n d e l venerable pa* 
dre J o s é de Carabantes . 
E l cuerpo de este s i e rvo de D i o s , h á l l a s e en 
e l conven to de Santa C l a r a . 
E l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r , de F ranc i a , ha 
confe r ido la m e d a l l a de oro á los PP. Brarcl 
y B i o n d e l , m i s ione ros J e s u í t a s , como recom-
pensa d e l h e r o i c o c o n q K j r l a m i e n t o , d u r a n t e 1? 
e p i d e m i a c o l ó r i c a de 1911, en el y i l a y a t o da 
Sivas . 
A d e m á s , h a n s ido obje to de i g u a l d i s t i i v 
c i ó n , los honnanos G e r o m i n i y Jou rdan . 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJÁNO 
H a comenzado á incoarse e* proceso de bea-
t i f i c a c i ó n d e l á r a b e J e r ó n i m o , de las cerca-
n í a s de U r á n , eme fué condenado á muer to 
p o r su fe c r i s t i a n a en 1569. 
E l Prelado de P a m p l o n a , ha d i r i g i d o tuia 
c i r c u l a r á los fieles de su d i ó c e s i s , encare-
c i é n d o l e s la p r á c t i c a de a l g ú n d o n a t i v o , paí» 
r emed ia r en l o pos ib le , l á s i t u a c i ó n angustio-
sa por que a t raviesa el Ep i scopado y clero dfl 
P o r t u g a l , 
Se ha p u b l i c a d o el B o l e t í n de Ventas , 
A n u n c i o s y N o t i c i a s d e l M o n t e de Piedad V 
Caja de A h o r r a s de M a d r i d correspondieii) 
te á l a segunda qu incena de l mes de No* 
v i e m b r e . 
X ^ m t O X M L X ^ o í r S V Í P U L T O -
Ea t e m p e r a t u r a de aye r cu M a d r i d f u ^ 
l a s i g u i e n t e : 
A las ocho de l a m a ñ a n a , 50 sobre o. 
. A las doce, n 0 sobre o. 
A las cua t ro de la t a rde , g0 sobre o. 
L a m á x i m a fué de 14°. 
L a m í n i m a , de 2°. 
E l b a r ó m e t r o marca 708 m m . — V a r i a b l e . 
Las presiones altas van r o b u s t e c i é n d o s e 
sobre l a P e n í n s u l a i b é r i c a , a lcanzando 778 
m i l í m e t r o s en B u r g o s , V a l l a d o l i d y L e ó n , 
con l o cua l e l b u e n t i e m p o se ex t i ende por 
todas panes , á pesar de que a ú n l lueve en 
Cantabr ia y G a l i c i a ; e l v i e n t o sopla c o n po-
ca fuerza, de d i r e c c i ó n va r i ab le , y e l m a r 
poro ag i t ado por todo nues t ro l i t o r a l . 
/TA. 
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S e s i o n e s d e 
SENADO 
Sssión dol día 21 do N o v M r e . 
nba- l a s e s i ó n á las t res y cua ren ta y 
c inco , p res id iendo e l Sr . L ó p e z M u ñ o z . 
E n e l banco azu l los m i n i s t r o s de ( I r ac i a y 
Jus t i c i a , M a r i n a y G u e r r a . 
Se aprueba e l acta. 
E l genera l l . U C U ' E sube á la t r i b u n a y lee 
u n p royec to de l e y i n o d i t i c a n d c a l a l i n o s ar-
t í c u l o s de l a l ey de R e c l u t a m i e n t o de 27 de 
Febre ro ú l t i m o , y o t r o sobre concesiones a l 
A y ü i i t a m i e u t o de Ceuta . 
1 E l s e ñ o r P I D A L , á c o n t i n u a c i ó n , lee U " 
proyec to de l ey modi f icando el a r t í c u l o 2.0 de 
l a l e y de C o n s t i t u c i ó n de l a A r m a d a , y o t ro 
r e g u l a n d o l a g r a d u a c i ó n y edad de los con-
t ramaestres de la A r m a d a para su r e t i r o . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r M U Ñ O Z D E L C A S T I L L O p ide 
ee ponga á la d i s p o s i c i ó n de los senadores el 
presupues to de l i q u i d a c i ó n para su es tud io . 
E l l ' R K S I D E N T E promete hacer lo a s í . 
E l s e ñ o r M U Ñ O Z D E L C A S T I L L O da las 
gracias á ra Mesa. 
E l s e ñ o r T O L O p ide á l a Mesa t r a n s m i t a a i 
m i n i s t r o de I n s t r u c i c ó n p ú b l i c a u n Rttego re-
lac ionado con la dispensa de edad á dos st -
A o r i t a s , para t o m a r par te c u u n a s , oposic io-
nes á maestras en Va lenc i a , que t e n d r á n l u -
ga r e l d í a 25. ) 
J L a T R E S I D E N C I A promete hacerle a s í . 
E l s e ñ o r T O R R I v S T A K O A D A í o r m u l a un 
r u e g o de i n t e r é s loca l . 
E l s e ñ o r S A N T O S Y F E R N A N D E Z T A -
R A se ocupa de l p royec to que p r e s n t ó 
sobre r e p r e s i ó n de las falsif icaciones de b i -
l le tes de Hanco, dando gracias a l Gob ie rno 
p o r e l i n t e r é s c o n que ha t o m a d o e l asunto; 
O R D E N D E L D I A 
. Se aprueba s i n d i s c u s i ó n e l d ic tamen, de-
clarando m o n u m e n t o nac iona l e l ex conven-
io de San K e n i t o de A l c á n t a r a ( C á e e r c s . ) 
vSe d a l ec tu ra por segunda vez á l a p ropo-
s i c i ó n de l ey d e l Sr . San J u a n , acerca de 
las cuotas c o n t r i b u t i v a s en r e l a c i ó n c o n el 
avance ca tas t r a l . 
E l s e ñ o r S A N J U A N defiende su propo-
s i c i ó n . 
Se acuerda t o m a r l a e n c o n s i d e r a c i ó n . 
Se vo ta d e f i n i t i v a m e n t e el p r o y e c t o de l e y 
lec la rando se rv ic io de c a m p a ñ a e l de av ia -
c i ó n m i l i t a r . 
Y se l evan ta l a s e s i ó n . 
Sesión del día 21 de Hovie,ii!¡ro. 
A las t res y qu ince , y bajo l a pres idencia 
d e l Sr . M o r e t , se abre la s e s i ó n de l a C á m a -
r a p o p u l a r . 
H a y escasa concur renc ia . 
E l secretar io, Sr. M o n i s , da l e c t u r a de una 
c o m u n i c a c i ó n , d i c i endo que n o h a y bronce 
pa ra la estatua á r e r e d a . 
E l s e ñ o r R O I G p ide l a pa labra pa ra l a -
m e n t a r que no haya bronce, pues, i g n o r á n -
r o l o , ha i>cdido que se o to rgue pa ra l a esta-
tua en A l c o y al Sr. Canalejas . 
E l s e ñ o r M O R E T contes ta a l Sr . R o i g 
que no se apure por esto, po rque s i no h a y 
bronce , h a y d i n e r o para c o m p r a r l o . 
interviene el Sr. Señante. 
' E l s e ñ o r S E Ñ A N T E comienza d i c i e n d o 
que le e x t r a ñ a m u c h o e l s i l enc io que se ha 
guardado en l a C á m a r a para p ro t e s t a r d e l 
a ten tado con t r a e l S r . Canalejas , y dice que 
le e x t r a ñ a m á s , porque en este s i t i o , donde 
deben recogerse todos los l a t i dos de l a o p i -
n i ó n , nadie ha protes tado c o n t r a aque l c r i -
m e n j i e í a n d o . 
Re la ta e l m o v i m i e n t o de pro tes ta que .se 
l e v a n t ó en M a d r i d y en E s p a ñ a toda á r a í z 
del asesinato, enumerando c u á n t a s actos se 
han celebrado po r Juven tudes y masas po-
pulares , y a ñ a í l c que é l , adversa r io p o l í t i c o 
de Canalejas, separado de é l t o t a l m e n t e , 
od iando s i se qu ie re á las ideas que d e f e n d í a 
el i l u s t r e m u e r t o , en v i s t a de que nad ie ha 
expresado su protes ta c o n t r a el c r i m e n y 
c o n t r a e l c r i m i n a l , se l evan ta para f o r m u -
l a r l a , r o t u n d a , e n é r g i c a , c o n t r a el asesinato 
execrable . 
Hace grandes elogios de l a capacidad i n -
te lec tua l , de l a elocuencia de l Sr . Canalejas , 
y t e r m i n a haciendo a l G o b i e r n o las p r e g u n -
tas s igu ien tes : 
if* ¿ Ü u é j u i c i o t iene e l G o b i e r n o de las 
verdaderas causas que en e l o r d e n p o l í t i c o 
y social h a y a n pod ido ser o r i g e n d e l asesi-
n a t o de l Sr . Canalejas? 
2. a ¿ E s t i m a e l G o b i e r n o que en l a v i d a 
p ú b l i c a e s p a ñ o l a se han rea l izado actos de 
propaganda que h a y a n p o d i d o da r l u g a r a l 
hecho luc tuoso que l amen tamos ? 
3. a ¿ P i e n s a el Gob ie rno a d o p t a r medidas 
serias y e n é r g i c a s que g a r a n t i c e n á los c i u -
dadanos e l que en l o sucesivo se h a r á n i m -
posibles las propagandas que p u e d a n engen-
d r a r estos c r í m e n e s ? 
4. a ¿ Q u é medidas son é s t a s ? 
E l conde de R O M A N O N E S contes ta a l 
Sr. S e ñ a n t e , y d ice que no h a y Bftáse efl 
E s p a ñ a que n o proteste de l d r i m e n h o r r i b l e 
con toda la entereza, con toda l a e n e r g í a 
que ha protes tado e l Sr , S e ñ a n t e . 
Todos los h o m b r e s de todos los p n r t i d o s — 
dice - p r o t e s t a n con e l m i s m o a r d i m i e n t - j que 
su s e ñ o r í a . 
D i c e que e l Gob ie rno prepara una s e s i ó n 
n e c r o l ó g i c a que tenga l a o p o r t u n i d a d d e b i -
da , y a ñ a d e que, á su j u i c i o , e l Sr . S e ñ a n t e 
qu ie re p lan tea r u n debate, en e l que se i n -
v o l u c r e n los elogios á Canalejas y la a rdua 
c u e s t i ó n de las causas que h a y a n p o d i d o 
m o t i v a r e l c r i m e n que todos l a m e n t a m o s . 
Diee t a m b i é n que las p r e g u n t a s d e l s e ñ o r 
S e ñ a n t e son m u y d i f í c i l e s , y que todos los 
anhelos de l G o b i e r n o e s t á n en a v e r i g u a r las 
causas del d e l i t o perpre tado , pues^ nadie se 
puede a r r iesgar á hacer l a a f i r m a c i ó n de que 
se .trate de m i c r i m e n p o l í t i c o . 
T o r l o que respecta á s i las propagandas 
e x c i t a n d o á l a v io l enc i a contra, las personas 
p u d i e r o n a r m a r el brazo de l asesino, a f i r m a 
e l conde qtte el Gob ie rno e s t á d e c i d i d o á que 
se respete l a l e y , y la l e y se c u m p l i r á , p r o -
h i b i e n d o esa clase de propagandas , po rque 
con la l e g i s l a c i ó n ac tua l es bastante para 
l o g r a r l o . 
Proc lama que, á su j u i c i o , no es Ib pre-
sente la o c a s i ó n m á s p r o p i c i a para m o d i f i -
c a r la l e g i s h i e i ó n , p o i q u e no se -debe e l Go-
b ie rno de ja r a r ras t ra r por las i m p i c s i o n e s 
de l m o m e n t o , s ino , p o r e l c o n t r a r i o , m a n -
tenerse con Ja ina j 'o r serenidad c u a n t o m á s 
di f icu l tades se presenten. 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E rec t i f ica . E n b r i l l a n -
tes p á r r a f o s dice e l Sr . S e ñ a n t e que s i cuan-
do con m o t i v o do cua lqu i e r a l t e r a c i ó n de or-
den p ú b l i c o se han a b i e r t a a q u í debates 
g r a n d í s i m o s , c r e í a é l que e l asesinato d e l 
jefe del G o b i e r n o d e b í a m o t i v a r m á s que las 
palabras que se p r o n u n c i a r o n e l d í a que m u -
r i ó e l Sr . Canalejas . 
E n t r e grandes m u r m u l l o s de a p r o b a c i ó n 
de l a C á m a r a , que e s t á pend ien te de los 
labios de l orador , dice e l Sr . S e ñ a n t e que 
l o que h a y que hacer es n o anda r con eva-
s ivas , s ino a f rontar ca ra á cara y c o n v a l o r 
el e x a m e n de las causas mora les y sociales 
de l asesinato, ver d ó n d e r ad i can y proceder 
con a r r eg lo á las demandas d e l p a í s , que 
anhelando j u s t i c i a h a ' g r i t a d o , no ¡ a b a j o e l 
asesino!, s i n o j a b a j o los asesinos!, ¡ a b a j o 
los i n d u c t o r e s ! (Ap lausbs . ) i 
E l vSr. S e ñ a n t e , c r e c i é n d o s e p o r m o m e n -
tos, recuerda el m i t i n celebrado po r las Ju -
ventudes l ibera les y conservadoras , y enca-
c a r á n d o s e con l a m a y o r í a y c o n l a m i n o r í a 
conservadora , les p r e g u n t a : 
Y s i vuest ras Juventudes o b r a n a s í , ¿ p o r 
q u é s e l l á i s vosotros los labios ? ¿ N o d e c í s 
que a q u í e s t á la r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l ? 
¿ N o d e c í s que en vues t ro c o r a z ó n a n i d a n 
ideales d é j u s t i d a y de orden? Pues n o ca-
l l é i s ; n o se d i g a que t e n é i s m i e d o de que 
salga á vues t ros labias l o que v i v e e n Mies-
t r o c o r a z ó n . (Ap lausos . ) 
L u e g o pasa e l Sr . . S e ñ a n t e á h a b l a r de 
las exci tac iones a l a tentado que se hacen 
por los radicales , y p ide l a r e p r e s i ó n de ta -
les de l i t o s , y á grandes voces, con acentos 
de i n d i g n a c i ó n , c l a m a que es i n i c u o c u a n t o 
se e s t á t o l e rando por los Gob ie rnos y po r e l 
Par l amen to , pues no ya en la ca l le , s ino en 
plena C á m a r a , se ha hecho la a p o l o g í a de l 
a tentado persona l , s i n que á los represen-
tantes d e l p a í s se les cayera l a cara de ver^ 
g ü e n z a a l t o l e r a r l o . (¡ M u y b i en ! ¡ M u y b i e n I 
Aplausos en toda la C á m a r a , e x c e p t ó en los 
bancos repub l i canos . ) 
E n c a r á n d o s e co i i e l pres idente de l Conse-
j o , d ice que m i e n t r a s en las leyes se g a r a n -
t ice la l i b e r t a d de todas las propagandas , 
i nc lu so para e l e r ro r , es i n ú t i l pensar e n 
g a r a n t i r e l orden y e n querer e v i t a r c r í m e -
ues como e l que ahora se l a m e n t a . 
Y o s é — t e r m i n a d ic iendo—que n o h a b r á 
e s p a ñ o l que sea b ien nac ido que deje de 
protes ta r d e l asesinato alevoso que c o s t ó l a 
v i d a a l S r . Cana le jas ; pero eso n o es l o 
que ev i t a l a r e p e t i c i ó n de estos hechos, por-
que m i e n t r a s la l e g i s l a c i ó n l i b e r a l subsis ta 
e x i s t i r á en e l p a í s el ge rmen a n á r q u i c o , que 
es l a r u i n a de l a Pa t r i a y de la sociedad. 
(Grandes aplausos en toda la C á m a r a . ) 
E l conde de R O M A N O N E S contes ta . 
D ice que lo que e l Sr . Señante qu i e re es 
v o l v e r á u n r é g i m e n que e l P a r l n m e n t o n o 
pi i ' í de aceptar, po rque es i n a d m i s i b l e , y na-
die h a r á que so borre la h i s t o r i a de Espa-
ñ a de t r e i n t a a ñ o s á esta pa r t e . 
U n e s c á n d a l o . 
Por una i n t e r r u p c i ó n que hace e l Sr . Se-
ñ a n t e , y que n o se oye e n l a t r i b u n a , se 
p r o m u e v e u n fuerte e s c á n d a l o . 
L o s r epub l icanos y los conservadores se 
increpan i m i t n a m e n t c , l l a m á n d o s e a n a r q u i s -
tas á g r i t o he r ido . 
( E l Sr . M o r e t a g i t a fu r iosamente l a c a m -
p a n i l l a , y por fin log ra i m p o n e r s i l enc io . ) 
E l conde de R O M A N O N E S c o n t i n ú a d i -
ciendo que las propagandas á que e l Sr . Se-
rfri-.te a lude , p r o p n g í i n d a s v e s á n i c a s si se 
quiere , , se escapan á la m a n o d e l Gob ie rno , 
q.ue lo que procede para e v i t a r los actos 
a n á r q u i c o s es educar al p u e b l o y o r g a n i z a r 
la P o l i c í a . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E , v u e l v e á rec t i f icar . 
D ice que los c r í m e n e s anarqu i s tas se fra-
g u a n á l a l uz de l d í a , y que los Gobie rnos , 
como e l conde de Romanones h a confesado, 
<on impo ten tes para e v i t a r l o . 
V u e l v e á hab la r de los induc to res , dando 
]i;,gar á u n comienzo de e s c á n d a l o , 1 que se 
a m o r t i g u a , por l a c a m p a n i l l a d e l pres iden te . 
y d e s p u é s da lec tura do u n sue l to p e r i o d í s t i -
co en el que se dice que e n L i sboa hubo u n a 
m a n i f e s t a c i ó n e l d í a que fué RS< -.nado e l se-
ñ o r Canalejas , v i t o r e á n d o s e a l asesinó y á la' 
E s p a ñ a r epub l i cana . 1 
( G r a n e s c á n d a l o : E l Sr . C a s t r o v i d o g r i t a : 
¡ N o es c i e r t o ! j E s t á de smen t ido ! E l Sr . Ro-
meo: ¡ E s v e r d a d ! ¡ P i d o l a p a l a b r a ! ) 
T e r m i n a e l fjeñor S E Ñ A N T E d ic ieudo que 
como afirmaba' Canalejas para ot ros fines, es 
para este de sa lvar la P a t r i a , para el que 
puedej i los Gobiernas ejercer su a c c i ó n con l a 
l e y , c o n t r a la l e y ó ba ldeando l a l e y . 
E l comle de R O M A N O N E S contes ta a l se-
ñ o r . S e ñ a n t e , v cal if ica de p é r f i d a su in t e rpe -
l ac ión , , a c o n s e j á n d o l e que t enga confianza en 
el Gob ie rno . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . P a b l o ) , hab la 
pan} a lus iones . D ice que e l p a r t i d o socia-
l i s t a le e n c o m e n d ó s i empre que no se reco-
g i e m n c u el Par lamento las alusiones que 
solo en l a calle se ,lcs h a c í a n , pero que ha-
b i é n d o s e sen t ido a l u d i d o p o r e l Sr . S e ñ a n t e , 
Se l evan ta á contestar . 
Confiesa que ha hab ido u n s e n t i m i e n t o ge-
ne ra l p o r la m u e r t e del Sr . Canalejas , pero 
a f i rma que este hecho luc tuoso , se ha con-
v c i t i d o en m í a h a b i l i d a d p o l í t i c a , dejando 
el c r i m e n reduc ido á una cosa m e z q u i n a . 
Protesta de que se d i g a q u e po r l o d i c h o 
en el m i t i n fe r ror i s ta , se a r m ó el brazo d e | 
Pard inns , y demos t rando m i e d o para af ron-
t a r las acusaciones, ^e d e s v í a del debate, nc - j 
gando que haya exc i t ado a l a t e n t á d ó c o n t r a j 
nadie di rcctameni te . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E : ¿ C u a n d o S. S, dice 
que m a t e n & los altos, d ice a lgo g rave , ó 
dice una vaciedad ? 
É l s e ñ o r I G L E S I A S ( I ) . P a h j o ) . r e h u y e , 
contes tar , y dice : Y o pro tes to , y nadie p i é 
g a n a e l i ' s i n c e r i d a d , con t r a 16 o c m r i t i ó a l se-l 
ñ o r Canalejas, y af i rma que l o que se busca; 
es hacer de u n m u e r t o bandera p o l í t i c a . j 
(Voces : ¿ Y cmé h a b é i s hecho vosotros de 
F e r r e r ? ) , 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . P a b l o ) , desdicha-; 
d í s i m o , y m á s i n h á b i l que n u n c a , sale d e l j 
paso de cua lqu ie r manera , y t e r m i n a d i c i e n - , 
d o ciui? t engan todos t i e n t o en no provocar | 
Las i ras del pueb lo , co r t ap i sando las l i b e r t a -
des p ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r S A L A P E R R Y : E l d i p u t a d o car-
l i s t a i n t e r v i e n e en el debate, comenzando p o r 
dec i r que sabe que se lúa tachado como m i e -
do e l s i l enc io de l P a r l a m e n t o ante el asesi-
na to del'. Sr. Canalejas. 
Hace una d e s c r i p c i ó n d e l aspecto de l s a l ó n 
de conferencias e l d í a que r e p o s ó a l l í e l ca-
d á v e r de l d i f u n t o pres idente , v v a l i e n t e m e n -
te, dice que el Sr . Ig les ias ( D . P a b l o ) , era 
acusado de i n d u c i r a l a ten tado personal ,pre-
c i -a inen te aquel d í a , y no por los hombres 
de las derechas, s ino po r los hombres l ibe ra -
les de l a m a y o r í a , que todos á u n a , hab laban 
de los resul tados de las p ropagandas de que 
es leader e l leader soc ia l i s ta . 
A f i r m a que los repub l i canos , p ropagando 
sus ideas p o r todos las medios que las l e -
yes cons ien ten , son l ó g i c o s cons igo m i s m o s , 
y deduce que los c ó m p l i c e s de estos d e l i -
to s que se l l o r a n son los l ibe ra l e s , que m a n -
t i enen y defienden las leyes , donde esas l i -
bertades caben, y los conservadores , que 
p r o c l a m a n l a i n d e l i n c u e n c i a d e l pensa-
m i e n t o . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E i n t e r v i e n e , asegu-
r a n d o que ha de hab la r de todo , porque no 
h a y que ca l l a r nada. 
Sostiene que los social is tas no q u i e r e n t r a -
t o c o n los anarqu is tas , á los que c i l i f i ca de 
enfermedad moderna , y d i ce que el c r i m e n 
no se concibe , po rque n i t i ene finalidad n i 
í u i n d a m e n t o . 
H a b l a n d o de l a t e o r í a d e l a t en tado perso»-
sona l , l a excusa y recuerda tendenciasamen-
te hechos que se c o n s i g n a n p o r de te rminados 
h i s to r i adores . 
E s g r i m e como a r g u m e n t o pa ra a f i r m a r 
que Pa rd i l l a s era u n s o l i t a r i o , que las decla-
rac iones que h i c i e ron los ana rqu i s t a s de Pa-
t ' í a á . \ \ tx r c f i ó r l o r necrca «.le l a oor¡>fct»a vjnt 
les c a u s ó l a no t i c i a d e l a m u e r t e de l S r . Ca-
nale jas , y po r l o que afecta á los s e n t i m i e n -
tos h u m a n i t a r i o s de l a m i n o r í a r epub l i cana , 
d ice que y a se ve si el los son l u n n a n i t a r i o s 
que p i d e n l a a b o l i c i ó n de l a pena de muer -
te pa ra los asesinos condenados á e l la . 
L u e g o hab la de los t empe ramen tos de 
v io l enc i a que e x i s t e n por e l m u n d o , y c i t a 
el caso de l jefe del p a r t i d o conservador de 
I r l a n d í v , que h a ' l l e g a d o á deci r que puede 
ser l í c i t o e l l y n c h a m i e n t o de u n m i n i s t r o . 
E l s e ñ o r D A T O , represen tando á la m i -
n o r í a conservadora , hab l a , p ro tes tando de 
los c r í m e n e s de que son v í c t i m a s los h o m -
bres p ú b l i c o s . 
Pide que se a p l i q u e n c o n toda e n e r g í a l as 
leyes penales, y execra p ropagandas que , 
como las manifes taciones p ú b l i c a s que l l e -
g a r o n has ta l a c á r c e l de Barce lona para v i -
s i t a r á P o s á , son u n a e x c i t a c i ó n y cons t i -
t u y e n n n a i n v i t a c i ó n a l c r i m e n con l a g l o -
r i f i c a c i ó n que se hace a l c r i m i n a l . 
N o cree e l Sr . D a t o que n i n g ú n d i p u t a -
d o pueda ser i n d u c t o r de ases inos; pero s í 
cree que á pesar de l a buena fe de los p ro -
pagandis tas e l exceso de odios , e l exceso de 
p a s i ó n , puede da r l u g a r á que las frases ar-
dientes p rendan en cerebros de gentes que 
n o d u d a n en conver t i r se en brazo e jecutor 
de unos a g r a v i o s que l a ceguedad de l a pa-
s i ó n c r e ó . 
Y esto es l o que i m p o r t a e v i t a r . 
E l conde de R O M A N O N E S rec t i f i ca , mos-
t r á n d o s e de acuerdo c o n e l Sr . D a t o en cuan-
t o á l a a p l i c a c i ó n e n é r g i c a de las leyes pe-
nales, que c r e é necesarias para gobernar , 
p r o m e t i e n d o que si a l g ú n d í a se convencie-
ra de l o c o n t r a r i o v e n d r í a á l a C á m a r a y 
cara á cara p l a n t e a r í a el p r o b l e m a de l a re-
fo rma l e g i s l a t i v a . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E d ice que la C o n j u n -
c i ó n r ep fb l i ca i io - soc i a l i s t a M au to r i za , n i 
d i s c u l p a r á , n i a p r o v e c h a r á j a m á s como ar-
ma p o l í t i c a c í a t en tado p e r s o ' ^ d . 
E l s e ñ o r G I N E R , en n o m b r e « le los rad i -
cales, mani f ies ta que no se puede e v i t a r que 
a l g u n o s de sus c o r r e l i g i o n a r i o s atoisen del 
lengua je . Pero, ¿ p o r q u é e x t r á ñ a n o s ? N o 
de nuestras filas—añade,—sino de las" filas 
conservadoras ha sa l ido q u i e n desde la f r i -
buna de l A t e n e o ha hecho la a p o l o g í a d e l 
a n a r q u i s m o t e ó r i c o . 
Ensalza a l Sr . Canalejas , y t e r m i n a d i -
c iendo que s ó l o den t ro de la l e y pueden go-
bernar los Gobiernos que se es t imen l i be -
rales. 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E rec t i f ica nuevamen te 
para dec i r que el Sr . Ig les ias es el ú n i c o 
que n o ha protes tado n i c o n t r a e l c r i m e n 
n i con t r a e l asesino n i c o n t r a las causas 
morales que engendra ron e l a tentado. 
V o l v i e n d o a l t ema de sus acusaciones, d i -
ce que en el m i t i n se ha d i c h o — l o lee—que 
para ev i t a r que el Sr . M a u r a v u e l v a á go-
oernar se l l e g a r á hasta e l a ten tado personal . 
Censura y execra la p u b l i c a c i ó n de c a r i -
ca turas que p i n t a n con las manos chor rean-
do sangre , á hombres p o l í t i c o s , detrajo de 
cuyas figuras se lee en grandes caracteres: 
ff¡ L o s asesinos !», y c o m o qu ie r a que el s e ñ o r i l e s d i s t i n t o s p a í s e 
M o r e t i n t e n t e en este m o m e n t o l l a m a r l a ' 
a t e n c i ó n de l orador , á p r e t e x t o de que resu-
c i t a e l debate, la m i n o r í a conservadora , en 
pie , ap laude a l Sr . S e ñ a n t e y le ovac iona , 
t en iendo el Sr . M o r e t que guardarse l a cam-
p a n i l l a para o t ra o c a s i ó n m á s o p o r t u n a , con 
d i s g u s t o de los r epub l i canos , que le e x c i t a -
ban á cor ta r la pa labra a l fogoso d i p u t a d o 
i n t e g r i s t a . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E , que es e l ú n i c o d i -
p u t a d o que esta t a rde ha abordado con ga-
l l a r d í a e j empla r e l t e m a que , gracias á é l , 
se h a puesto á d i s c u s i ó n , c o n t i n ú a acusan-
do con pruebas á los induc to res de los a t en -
tadas á hombres p ú b l i c o s , y t e r m i n a d i c i e n -
do que s i en el Congreso los republ icanos 
r en i egan de sus concomi t anc i a s con los anar-
qu is tas , en c a m b i o , cu la ca l le y c u los m í -
t ines se aprovechan de ellas y las hacen su-
yas . (Grandes aplausos en las m i n o r í a s t r a -
d i c i o n a l i s t a y conservadora . ) 
P A L A C I O L O S P R E S U P U E S T O á í 
Consejo de ministros 
A l a una m ¿ M C L ' ^ O , Y e n su despacho 
de l a Presidenc*ia, r e e ^ ó ayer m a ñ a n a e l 
conde de Romanones á per iodis tas , d á n -
doles una re fe renda de l Consejo de m i n i s -
t ros ce lebrado horas antes bajo l a pres iden-
cia de S. M , e l R e y . 
P o H t i o a e x t r a n j « i 
S e g ú n la c i tada referencia d i \ l conde de 
Romanones , que fué b r e v í s i m a , c.1 pres iden-
te, en s u discurso a Monarca , h a b . ^ en p n - t i r eu lo so ¿ ^ ^ ^ 
m e r t e r m i n o de p o l í t i c a e x t r a n j e r a , ^ < . n c e - t ie que no (lei)ía ^ n H , , , ^ e l á u á o re-
diendo preferencia á la gue r r a b a l k á n x r a , c u - t o . p c r ñ n se c ^ rrUbkrt t (> ^ 
l ! ^ ; , ^ " ^ . ! ! ! r e 1 » * Y f ^ f t * ^ ? * A A y u n t a m i e n t o - para qsie si cu e l M -
' supues to de 1913 n o cnutaba eÜ M u n i c i p i o ca» 1 
u n ingreso de treintar y cinco» m i l h r . w s , \*% 
diese- é s t e f o r m a r u n presupuesto ex t fao ; 
i n i r i o c o n los atrasos esto auo. 
C o n t i n u a r á el i n r p u e i t o de l inquif inUtOU 
p rocurando e x i s t a n las menos ; ¡ •nesí 
p o s i b l e s » y g a r a n t i / á n d o . ^ a s í u i r ingreso: diw 
a u á s de t u i m i l l ó n de pespitas. 
V o l v e r á n á t r i b u t a r loe cátTOH cargadas ár 
peseta, p o r v e h í c u l o , y t a m b r e n las p l a t a s , . e s -
En el Ayuntamiento 
A las dos roc'únó el Sr . R u i z J i m é n e z á l o # 
per iodis tas , d e s p u é s de p r e s i d i r la C o i n i M Ó u 
que ha de f o r m a r low presupuestos del a ñ o 
en t r an t e . 
Se s i g u i ó d i scu t iendo ' s i d e b í a s u p t n u i r ó 
n o el decreto Besada .sobre el a r r a s t i -
las deudas de u n a ñ o a l p r c s u p u e s £ o s i " 
gu ieu t e . 
In t en - in i e ro tc var ios s e ñ o r e s voncejalefl^ en-
t r e ellos e l Sr . A r r a n z , que v o l v i ó á ín 
ciendo consideraciones de c a r á c t e r totano 
c i o n a l a l apreciar las consecuencias que de 
ellas puedan der ivarse para el conc ie r to ea-
ropeo. 
i : i n b i é n d i ó cuenta a l R e y e l pres idente 
del Consejo de la marcha de la p o l í t i c a ex-
t ran je ra en g e n c i a l , y de los asuntos de 
m á s resonancia t ra tados en las C á m a r a s de 
L a o l s c o i ó n d e M o r e t . 
1̂ , ' , 1 1 j r . L - C ' p á ' r o g o s y fresas, s u p r i m i é r r d o s e el r i > o r ' r c » D e s p u é s , e l conde de Romanones no t i f ico , ' o , . « ,K^SI„ . . . I - 1 - J L- ! 
•greso, ver i f icada el lu.ues, y en l a que reca- n ^ j i ^ n . Ü.LIC.IUO.-, OUOJ 
y ó l a v o t a c i ó n , en e l Sr . M o r e t . I ' , , 1 A . • . . 
E l pres idente se m o s t r ó s a t i s f e c h í s i m o de ' ftg el A y n n t a t m e n t o r e c a -
tó n u t r i d a que la v o t a c i ó n fué , poniendo a l ren^A^i^l ^ p r o p o m l r u , 
co r r i en te a l Soberano d e l d i scurso que a l 
t o m a r p o s e s i ó n de s u ca rgo p r o n u n c i ó e l ele-
g i d o . 
L a s R S a n o o m u n i d a d e s 
T a m b i é n h u b o de ocuparse el conde de Ro-
O R D E N D E L D I A 
L a a c a s a s . 
Con ob je to de p r e m i a r a l p r o p i e t a r i a de» 
nueva planta ó de m e j o r o rnan ien lae inn , se 
reun ie ron , bajo la pres idencia del aJ«atd£,-Rfc 
jnanones en su d iscurso de l p royec to d é l ey F * * * ; S á i z de ¡os Temen», M a r t í n , RUHIÍK S, 
de M a n c o m u n i d a d e s , t r a t a n d o de desentra- ,'a!U'ecll(> va rgas , D o m í n g u e z y C a m i s i i ó u . 
f ia r e l n u d o del p r o b l e m a , hac iendo conside- ac.01V;H,,,7 a b r i r concurso para d icho p i v m o , 
raciones sobre él p a r t i c u l a r y d a n d o cuenta W S B U W a á p » so l i c i tudes basta el 15 d é E n e r o 
á S. M . de l a sa l ida para Barce lona del íle ¡ ¡ W J? ̂  fcvlia- :i1 ú l t i m o d L i de Fe-
Sr. C a m b ó , q u i e n se p ropone celebrar u ñ a r 1 0 1 0 ' « W W r a el Juzgado. 
Asamblea , á l a que c o n c u r r i r á n represen-
tantes de todas las p r o v i n c i a s catalanas. 
L a C a r i a d e T a b l a d a . 
vSe d i scu te el presupues to de I n s t r u c c i ó n 
n ú b l i c a u l t i m o , s e g ú n d i j o e l conde de Roma 
l „ . ; V,TrT T T - ^ T A 1 1 nones, los m i n i s t r o s , en presencia de Su 
E l s e ñ o r Z L E U n l A consume e l segundo M a j e í . ^ d t u v i c r o u U 1 ^ dc 
t u r n o en c o n t r a , p i d i e n d o a u m e n t o de escue-
las y a u m e n t o en las asignaciones que per-
c iben los niaestros. 
L a c a r n e de c a b a l l o . 
E l concejal del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
Sr. Piera , de la C o m i s i ó n dc m é r c a los, fué 
comis ionado por e l M u n i c i p i o para que v i s i -
tase los mataderos de E u r o p a , sobre la po -
sible i m p l a n t a c i ó n de la venta de cabal lo 
L e contes ta el s e ñ o r R O S A D O , de la Co-
m i s i ó n , que dice que , á pesar de los buenas 
deseos de todos , h a y que a tempera r las ne-
cesidades de la e n s e ñ a n z a á l a s i t u a c i ó n de 
la H a c i e n d a p ú b l i c a . 
Y a s í se ve que en E s p a ñ a se prospera en 
i n s t r u c c i ó n á med ida que las fuerzas c o n t r i -
b u t i v a s del p a í s l o p e r m i t e n . 
E l s e ñ o r Z U L U E T A rec t i f ica , y dice que 
el d í a m á s ú t i l pa ra E s p a ñ a s e r á aque l en 
que todas, dando t r e g u a á las luchas yoMú-
cas, puedan v o t a r á p l ena s a t i s f a c c i ó n u u 
presupues to de I n s t r u c c i ó n . 
E n E s p a ñ a — a ñ a d e — n o h a y c u l t u r a por-
que no h a y r i q u e z a ; es c i e r t o . Pero n o l o es 
menos que n o h a y r iqueza porque no hay 
c u l t u r a . 
Consume e l tercer t u r n o en con t ra e l se-
ñ o r A N D R A D E , que p r o n u n c i a u n d i scu r so , 
que la C á m a r a escucha con g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
E l .Sr. A n d r a d e debe dec i r , en efecto, i n -
teresantes cosas; pero , á causa de su a f o n í a , 
no se le oye en la t r i b u n a . 
Por frases suel tas que p e r c i b i m o s , hab la 
de los l i b r o s de t e x t o y los abusos á que su 
ven ta d a l u g a r , y se m u e s t r a partidario de 
l a i n v e s t i g a c i ó n pe rsona l . 
E l s e ñ o r A L H A p r o m m e i a breves pa labras 
p a r a dec i r a l Sr . A n d r a d e que tenga con-
fianza en el p o r v e n i r y se aleje de p e s i m i s -
mos , pues l a e n s e ñ a n z a en E s p a ñ a ha ad-
q u i r t í l o •pvof^rtrnivo l l c M I ITjllU. 
E l s e ñ o r V T N C E N T l se l evan t a á contes-
t a r a l Sr . A n d r a d e . 
E l S r . V i n c e n t i , que n o es o t r o que e l 
de f in ido r d e l pa ra r rayos , p r o n u n c i a u n re-
goc i j ado d iscurso , p r o v o c a n d ó las r isas de 
l a C á m a r a . 
D i c e que h a y que f o m e n t a r l a e n s e ñ a n z a 
y hacer t r i u n f a r e l n e u t r a l i s m o en l a es-
cuela , po rque e l c l e r i c a l i s m o data de l s i -
g l o X I , p rov iene del t i e m p o de C o n s t a n t i n o 
y hace i m p o s i b l e t o d o progreso . A d e m á s , 
E s p a ñ a es u n p a í s m o n t a ñ o s o que e s t á c r u -
zado po r co rd i l l e r a s que d a n l u g a r á val les 
y estepas rusas , y eu este p a í s hacen fa l t a 
agua y escuelas. 
A d e m á s d ice que es prec iso a b o l i r e l T r i -
b u n a l de l o Contencioso y hacer u n au to 
de fe con los l i b r o s de t e x t o . 
E l Sr . V i n c e n t i , que es u n t o r b e l l i n o l i a -
b l audo , se dice y se desdice r á p i d a m e n t e , y 
p o r fin confiesa que los Centros de e n s e ñ a n -
za of ic ia l deben organ izarse , v o l v i e n d o á 
l a t r a d i c i o n a l d i s c i p l i n a de las U n i v e r s i d a -
des g lo r iosas de Salamanca y A l c a l á , en 
los t i empos de l a E s p a ñ a t eocrát i ca , que 
n o son n i sombra de su sombra e n estos 
t i e m p a s de l iber tades . 
C u a n d o e l Sr. V i n c e n t i t e r m i n a , el Con-
greso pasa á reuni r se en s e s i ó n secreta. 
Reanudada l a s e s i ó n p ú b l i c a , e l pres idente 
l a l evan ta . 
i i m E S A m a las mm 
Antigua casa E , R R a n t c a n a (antes Pl.a S u d a 
Cruz) , h«y, A t o c h » , 3 , frente U igletia S a n t a 
C r u z . L a M o d a E s p a ñ a l a . Novedades en 
confeccitnes. Lanería: cortes de vestido nove-
dad, desde 9 ptas. Abrigos, últ imos niddeles, 




M i r a r 
r eg ia 
pect ivos depar tamentos . 
L o s g o b o r n a d a r e s . 
carne de cabal lo y s i m i l a r e s . 
Dichos fol letos v a n avalorados con t r a b a -
J9f. inspec to r jefe de Sa lub r idad i n - l . ' s , 
¿ Y de 'combinaciones de gobernadores , ' *;h,ir'ey f - M u s p l y , a r q u i t e c t o T b i os- B j a s l i i l L 
s e ñ o r pres idente ?—preguntamos. 
— D e eso no s é nada, s e ñ o r e s . 
— ¿ Pero no h a b í a u n a en p r e p a r a c i ó n ? 
del pres idente del C o m i t é de Sa lud • •úbl ica 
M . E d i m b u r g r , M . Y a mes Po l l a rd , conce ja l 
inspector de la beneficencia inun ic i ix - i l d^c-
R o -— N o m e hablen ustedes de esas cosas—res- l o r S á i z H e r r á i z , y los Srcs. Fraivca, 
p o n d i ó e l conde .—En c u a n t o á a l g u n o de us- ( b í g u e z , Ch ico te , P c l l i d o , V a l d i v i e s o y C o n 
tedes se le ocurre hab l a r de c o m b i n a c i ó n d c , 2 ^ 0 2 Pr ie to , 
gol)ernadores, l l u e v e n sobre el pres idente los- — — « - - - - - « « . « . « ^ . . ^ . ^ 
pe t i c iona r ios . j _ _ _ _ _ _ _ " = = a = e 5 1 1 1 1 1 1. 
Y el conde de Romanones se d e s p i d i ó de 
nosotros, por no tener m á s no t i c i a s que co-
m u n i c a r n o s . 
COMPAÑIA IBÉRICA MERCANTIL É IHDUSTFIAL 
A l o a i á , S 2 8 , M a U r i d . 
Laborados de z inc : C ú p u l a s , decoradas, rna-
nezuelas, techos, tor reones , etc. 
I 
E s l a m a r c a d e ?-
D R A C H A M P A G N E 
q u a m á » s e v e n o 
fj d o a n E s p a ñ a y e n e i e a c t r a n j a r o . 
EL i í H T E i 
La « u p r s s i ó n dol Impuosto t ransi tor io, 
sobre los t r igos . 
Dcsgraci ¡ulamente miostro» t o m o r » BO Ken cum-
plido, y ya oa Cabilla ontor» so ^a recibido la 
ofcnia, aún más moral quo matcriul. Y decimoe esto, 
porque si bien en los primólos inomonhos, la cotiza-
ción do los trigos 09 muy pa>iblo quo so haga fea 
baja, la reacción do los morcados no so h a r á ospo-
rar, y íorzosamcute, los pivci<« volverán á ponwao 
á la nmma altura quo haco quince días. 
Nuestros labradores deben mo, traroo seronos, como 
en repetidlas ocasionca hemos dicho, oonduciéndoso 
con vonladora sangro fría, y no alarmái)do«o por 
ol agio quo en osios momentos los amonuza. Contra 
1<« manojos do l o ^ iiegoeiantcs, quo & su antojo 
disponen do la tranquilidad do los campof?, nucstrofi 
trigueros doben oíroeer oídos do morr.ade.r á \xw. fal-
sas alarmas y no vender sino lo pneciao, lo indis-
piw.ablo, aguardando mejores precios quo no tar-
da rán en ví-nir. 
Las cotizaciones do los incrcodos mundiales, ana 
tomando las más bajas, no consienten quo la fanegr» 
do trigo extranjero so venda en nuestros pilcrtcs á 
monos do 52 reata fanega, y como la rosocha nacio-
nal lia sido tristemente escasa, insuficiente, para el 
consumo, si el triguero cspiiñol signo miestros con-
sejos,, llegará á sostener los precios, pose á quien 
peso. 
^loia.—Daroraos cuenta en esta sección de todos 
loe anuncios que nos envíen los Sindicatos calólicos 
do España entera, referentes á ofertas do sus produc-
tos ó demandas do géneros y maquinaria. 
UNA CONFERENCIA 
E n el s a l ó n de l a escuela de obreros d e l 
palacio episcopal t u v o l u g a r e l o t ro d í a UIKI 
conferencia po r e l reverendo p a d f é Sa lvado r 
V i l l a m o v o , c u y o t e m a t l . a " e m i g r a c i ó n ! 1 
¡03 e s p a ñ o l e s á l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a » 
fué a d m i r a b l e m e n t e desarro l lado, l u c i e n d o 
1H cralnnura de sn pmaa c noilla. v 
y la r iqueza d e l l ó x i c o . 
"THE ALGE SCHOOL" 
Calle de Pregados, 12, y Gaído, 3. 
ACADEMIA DE LEKGUAS VIVAS 
PARA SACAR NOVIO 
s ó l o h a y u n p r o c e d i m i e n t o i n f a l i b l e y ' de 
é x i t o s e i í i t r o : c o m p r a r en la H i s p a n o - I n j r l c -
sa, F u e n c a r r a l , 57, las ú l t i m a s novedades 
en terc iopelos de l N o r t e , pe luchs y p a ñ o s 
i n j í l e s e s , que ha r ec ib ido para esta t empo-
rada t a n acredi tado e s t ab lec imien to . 
DE INSTROGCIÓN PÜBLICÁ 
P r i m o r a a n s e ñ a i i a a . 
vSon nombrados maest ros sus t i t u tos de Be-
nisa ( A l i c a n t e ) y M a l d á ( L é r i d a ) , D . M a -
nue l G . Fenu iudez y d o ñ a M a r í a S o l é T o -
r ren s. 
—Se acoede á la p e r m u t a que s o l i c i t a n l o » 
maestros de T i a n a y San A n d r é s de L l a v a -
ñ e r a s ( l ' . a rcc loaa) , D . Carlos Soler y D , A n -
t o n i o I b a i s . 
I n a t i t u t a s . 
Se iinud>ja á D . Casto Caninos , ayifclautts 
de la s e c c i ó n de l e t r a s d e l I n s t i t u t o dv- S;ui-
Brader, p r e v i o concurso. 
—Se concede, po r a c u m u l a c i ó n de d a s e s , 
la g r a t i f i c a c i ó n de 500 pesetas, á los p r o í e - ' o -
res de « i i m n a s i a y Re l i e r ión , de l de V a l e n -
cia, Srcs. 1). F ranc i sco de la Macor ra y düba 
Rafael U l i v e r . 
E s c u e l a s d a C o m e r c i a . 
Se decbara no haber l u g a r á l a a d m i s i ó n 
de r é i i a i u i a s (pie de sus cargas hacen los se-
ñ o r e s d i r ec to r y secre tar io dc la Escuela d « 
Comerc io dc C i j ó n . 
E a c u s l a s n e n m a l a a . 
Se nombra secretaria de la N o r m a l d > 
C a s t e l l ó n , á l a profesora d o ñ a Leonor V e l a o . 
F o l l e t í n dc E L Í > E B A T E ( 178 ) 
Nicolás Nick 
per CARLOS DICKEKS 
i—Para este acto. 
Siempre estará bastante buena para 
e l viejo que ha de llevarla. ¿Qué más se 
q u i e r e ? 
E l viejo enamorado murmuró una i m -
precación contra l a sordera d e s u ama do 
gobierno, y acercándosele más, le gritó 
a l oído: 
—Quiero decir que ningún traje me sien-
t a tan bien como e l verde-botella, y que 
quiero i r bien puesto y elegante, para que 
me admiren. 
—¿Para que l o mire? Si l a novia es t a n 
bella como decís, no os mirará mucho, 
señor; podéis estar seguro d e ello; y si 
queréis lucir e l talle, ni verde-botella, ni 
amarillo, ni anaranjado, ni carmín, ni de 
color de cielo, ganaréis gran cosa; estad 
seguro tic ello, señor. 
E l viejo Gridc murmuró otra impreca-
ción, ahora contra l a mala lengua dc su 
irrespetuosa a m a de llaves, ó mejor di-
cho, de gobierno, porque llaves no tenía 
ninguna la criada del a v n r o . 
^ Satisfecha de l o que acababa de decir, 
si no con vox sonora con franca palabra, 
tomó l a casaca favorita dc su amo, se la 
puso en el descarnado brazo y permanedó 
buen espacio mirándola en silencio, pe-
ro sin parar de hacer guiños con sus 
ojos húmedos y gestos con s u boca su-
mida y g á r g a r a s de risa con su g a r g í U H a , 
Uena al parecer de telarañas 
—EstAis hoy de muy buen humor, Peg; 
muchó más bueno de lo que conviene—1c 
dijo su amo con tono de reconvención. 
— Y acaso, ¿no hay por qué estarlo?— 
contestó la vejczuela.—¿No he áe rcirme, 
y quizá antes de poco, si viene alguien 
aquí á mandarme en jefe? Debo decirlo, 
ya que viene á cuento; lo que es Peg Sil-
dcrshew no se dejará montar: muchos 
años hace que gobierno la casa; pero bien 
lo sabéis, no tengo necesidad de decíros-
lo, esto no me convendría; ni á vos tam-
poco por supuesto: no tenéis más que ha-
cer la prueba y muy luego estaréis arrui-
nado, arruinado... arruinado. 
—J Oh ! ¡ Dios mío !—exclamó espantado 
el viejo avaro;—no tengo intención nin-
guna de probarlo. ¿Para qué he de probar-
lo? Así como así no sería ya tan difícil 
dc arruinaime. Al contrario, es menester 
que redoblemos ahora nuestros cuidados 
de economía, porque habrá ahora una bo-
ca más en casa; sólo que es menester al 
mismo tiempo que nuestra economía no 
llegue hasta hacerle perder su belleza, 
pues gusto mucho dc verla como está en 
la actualidad. 
—¡ Tened cuidado! L a belleza suele 
costar muy cara, y podría suceder gue lo 
conocierais por propia experiencia—repli-
có la vieja levantando el índice con aire 
pro fótico.—¡ Tened cuidado ! 
—Pero ¿no sabéis que ella puede ga-
nar dinero por sí misma?—dijo Arturo 
Gride observando atentamente el efecto 
que esta comunicación iba á producir en 
la fisonomía de la vieja.—Sabe dibujar, 
pintar, hacer mil primores para adornar 
vslllas y butacas, bordar zapatillas, hacer 
cordones dc pelo para reloj y otras mu-
tlfaá aoada de elegancia cuyos nombres no 
soy yo capar, dc recordar siquiera. Has-
ta s:d>c tocar el piano, y lo mejor es que 
tiene uno. Y ¿cantar? ¡ O h ! canta como 
uu ruiseñor. Creo que su manutención y 
vestido no ha de costamie mucho. ¿Que 
os parece, Peg? ¿no pensáis como yo? 
—Sin duda—contestó la vieja;—si no 
os dejáis dominar... 
—¡ Dominar ! ¡ Yo !—exclamó Gride con 
energía.—Sabed que vuestro amo no se 
deja dominar por bellas jóvenes; ni por 
viejas tampoco—añadió en voz baja co-
mo en un aparte;—ni por viejas tam-
poco. 
—No só lo que decís entre dientes— 
dijo Peg.—Pero cuando habláis más ba-! 
jo, bien comprendo que diréis alguna co-
sa que no queréis que oiga. 
—¡ Pardiez! esta mujer ha de tener los 
demonios en t i cuerpo.—¡ Qué suspica-
cia ! 
Después añadió en voz alta, dirigiéndo-
le al mismo tiempo una mirada cariñosa: 
—Decía que me entregaba, enteramente 
en vuestras manos en lo que hace á cui-
dar de mis intereses. No he dicho más, 
Peg. 
—Enhorabuena—contestó la vieja satis-
fecha;—no tendréis que arrepentiros de 
ello; estando yo al cuidado de vuestros 
intereses, podéis estar muy tranquilo. 
—Hay que dar algunos puntos cu la 
verde-botella, Pegl y tendréis que com-
prar una madeja dc seda negra dc prime-
ra. Necesita además la prenda algunos 
botones nuevos que tendréis que comprar 
también. ¡ Ah ! buena idea, Peg; estoy se-
guro de que ha de agradaros. Como no he 
regalado todavía nada á mi futura, y las 
muchachas aprecian mucho estas atencio-
nes, habéis de limpiar un poco este co-, 
llar tan reluciente que. tengo ahí an iln 
para regalárselo el día de la Inula. ¡ Qué 
dirha ponérselo yo mismo en su lindo 
cuello ! Pero al día siguiente, lo rócobra-
I r6 otra vez para guardarlo bajo llave, 
'donde no voVcni á verlo. ¡Je ! j je I fío 
¡Peg, no me entregaré yo ASÍ como qtáéra;1 
á una joven... ni á una vieja tampoco— 
añadió para sí. 
Este ingenioso plan pareció muy bien 
al ama dé gobierno, quien hubo dc ex-
presar su satisfacción con una serie de 
gestos y .movimientos que no añadían na-
da á sus encantos naturales y que conti-
nuó hasta pasar la puerta. 
Ya allí, su fisonomía cambió de repen-
te para tomar una expresión, agria y per-
versa, y murmuró entre dientes y con to-
da su alma una maldición' contra la bella 
futura de su amo; maldición que repitió 
varias veces subiendo á cuatro pies las 
escaleras y deteniéndose á cada paso pa-
ra tomar aliento, 
—¡ L a maldita vieja !—exclamó Artu-
ro Gride luego que se vió solo.—Por for-
tuna es tan sobria como sorda: su manu-
tención no me cuesta casi nada, y en 
cuanto á escuchar en las puertas, no hny 
peligro; apenas oye un cañonazo. E s una 
mujer excelente en este concepto; es un 
ama de llaves discretísima, que vale muy 
bien todo su peso., de cobre. 
Después dc haber cantado así los mé-
ritos de su ciada, el viejo enamorado 
volvió al estribillo dc su canción: 
¡ T a l ¡ ta! ¡ t a ! 
¡ Bien va! ¡ bien va ! 
De tus zapatos, mi bella esposa, 
Toda otra dama estrá celosa. 
Luego, habiendo puesto á un lado la 
prenda verde-botella, destinada decidida-
mente á realzar las formas de su gracio-
sa persona el día dc sus bodas, volvió á 
colocar las otras en los mismos sitios que 
ócupabaüi en el armario hacía muchos 
años. 
Oyendo llamar á la puertíf, se dió prisa 
en acalvar su operación, y la acabó pron-
tamcnlc cernnuío luego el armario que 
ginrdahn tanlns piedosidades. 
^ eha " ' • ' ¡r '"^poco que se huW-
tfí dado imtChl ni poca prisa, p o r q u e la 
discreta Peg no oía sino rara vez la cam-
nilla ni conocía que nadie estuviera - en 
ta puerta, sino cuando miraba por casua-
lidad al techo dc la cocina y veía mover-
S el badajo. 
Sen como q\iicra, algunas . momentos 
después, Peg volvía seguida d e Newman 
Noggs. 
—j Ah ! M. Noggs—dijo el viejo Gri-
de frotándose las manos;—mi buen amigo 
M. Noggs, ¿qué buena noticia me traéis? 
Ncwniau, con cara impasible 5' mirada 
fija en el semblante de Gride, le contes-
tó poniéndole una carta en la mano: 
—Dc parte dc M. Nickleby: el portador 
espera contestación. 
—No queréis tomar asiento, M. Noggs, 
mi buen amigo M. Noggs? 
—No, gracias. 
E l viejo Arturo abrió con mano tré-
mula la carta, devoró su contenido con 
avidez indescriptible, y volvió á leer y 
releer, siempre con una risa sofocada. No 
parecía sino que le faltaba valor para 
apartar los ojos dc la carta. 
En fin, tantas veces la leyó y releyó, 
que Newman creyó deber recordarle que 
estaba allí esperando la contestación. 
—Contestación—dijo lacónica y seca-
mente;—el portador espera. 
— E s verdad, sí, sí, Contestación: ya 
casi lo había olvidado, M. Noggs. 
— Y a lo veía. 
—Habéis hecho bien en recordármelo. 
M. Noggs, muy bien. Voy á contestar 
cuatro palabras. Me veis un poco bien 
Voy á contestar cnatro palabras. Me veis 
un poco agitado, M. Noggs, y es que la 
noticia... 
—¿^Mala es?—preguntó Newman. 
—No al contrario, buena, muy buena, 
ólnmu Muchas gracias, M, Noggs, mu-
chas gracias por el interés que os tomfus. 
Es la mcjqr noticia del nmudo. Voy i 
traer un li itero p.va ptíí\testai cuatro ¿a-j 
labras; no os detendré mucho tiempo; sé, 
M, Noggs, que sois un' verdadero tesón: 
para vuestro principal, que no puede pa-
sar sin vos. Así, cuando habla de M I de-
pendiente, lo .hace en ténuinos que ex-
trañaríais vos mismo; lo mismo que yo. 
podéis creerlo, yo no hablo de otro m^i;), 
-r-Sí, sí—se dijo Newman viéndole sa-
lír para traer recado de escribir.—Bier. 
'me acuerdo dc cómo habláis de mí el uno 
' y el otro; dándome á todos los diablos. 
Al salir el viejo Gridc, hubo de dejar 
caer la carta de Nickleby, y Newman, 
llevado de la curiosidad por saber el gi-
ro que tomaba el negocio, cuyo plan ha-
bía podido oir desde el anuario, comenzó 
por reconocer el terreno para cerciorarse 
de que no había testigos y acabó por re-
coger la carta, que leyó rápidamente. 
L a carta decía: 
(¡Gridc: 
))Hc vuelto á ver á Braj- esta mañana 
y según vuestros deseos, he propuesto Jo 
de celebrar el matrimonio pasado m a ü a a s 
Por su parte 110 hay inQo^vnientc; e» 
cuanto a ella, lo nusn^ 10 da un día que 
otro. Tenemos ir allá juntos; o s es-
pero en nv casa mañana á las siete. F K -
caso recomendaros la mayor exactitud 
^ Entretanto suspended vuestras v í s í t a j 
a l a joven; e n mi s e n t i r las haláis rene-
tulo en estos últimos días m á a de lo 
vemeute. Inen sabéis que ella no tiene el 
mayor deseo dc veros, y cometeríais una 
gan I m p r u d e n c i a incomodándola ahora. 
Ls preciso que reprimáis vuestro ardor ju-
venil cuarenta y ocho horas más, y que 
ra dejéis sola con su padre. Dt otro modo 
desharéis vos lo que él haga, y sería una 
l á s t i t a n , porqué el^iombre taafaajá bien. 
Viu 'ro buinildo servidor, 
Kfl&íl N u l d c h y . n 
A! oír los pasos úe Gride que volvía» 
(iSi coniinuaiáA 
Viernes 22, de Noviembre de 1912. E L D E B A T t : 
Año II .-Núm. 38&. 
A S A M B L E A G R E M I A L 
P r i m e r a s e s i ó n . 
Kn (1 rpraJ <lc la Sb t̂edad L a U n i c a , ce» 
K l Si-. V e g a , tic V i i l h u l u l i d , ó í r e c e r e t i r a r 
3u e n m i e n d a . 
Se ocue iad n o m b r a r la poneneia propoeŝ  
ta p o r el vSr. I K M i g u e l . 
/ Se, J i sc i t te e' 
g l a v i u n l . i c i ó n 
• — P r o p o n i e n d o pa ra el m a n d o de l a C o m a n -
danoia de M a r i n a de V i l l a g a r o l a a l c a p i t á n 
¡ d e n a v i o D . M i g u e l P é r e z M o r e n o . 
I d e m para el m a n d o de la p r o v i n c i a ma-
•] s e é í i S a o teiWK t i t u L - d o " . K e - ' n ' t i m a de Pa lma de M a l l o r c a a l c . p a a u de 
de las C o c p e i n t i v a s obreras de fragata D . Franc i sco E S B e ñ a t . 
P r o p t í c s t a de artoenso dv los capitanes. <k' U b r ó s c ayer ta rde , á las c u a t r o , l a p r i m e r a i ^ Q ^ Q (lUt. respondan e x c l u s i v a m e n t e á s n « I 
e e s i ó u de l a A s a m b l a naciona-l de los Í ? r t - ¡ i i U C s , , esto es, a b a r a t a m i e n t o de las s n b - | I n l a n t e r í a 1). C a r d c m o R o m e r o y D . 1 
m i o s de nltramanne>s y &imi .Um:: . 
C? p r e s i d e n í i a c o r r i ó á cargo d e l Sr. A g u -
aló, de Zaragoza, e l cua l p T o m r n c i ó a l g u n a s 
palabras para d i r i g i r u n sa ludo a l pres idente 
ile lo C á m a r a l i i d u s t r i a l y M e r c a n t i l y á 
Ja Prensa. 
D á s c l ec tu ra á c o n t i n u a c i ó n de muchas ad-
hesiones de d i s t i n t a s capi ta les . 
Se acuerda, po r i n d i c a c i ó n d e l Sr . D e M l -
t n c l , e n v i a r n u t e l t í o i i c m ; i de g r a t i t u d á 
ÍÍKS entidades adher idas . 
A p e t i c i ó n do u n a s a m b l e í s t a , se declara 
r j iu asisten a l acto r e p - r e s e n t a e i o n c á de los 
g remios de u l t r a m a r i n o s y s imi l a r e s de San 
S e b a s t i á n , C i j ó n , Santander , b a n c l o i u i , Za-
ragoza, T a r r a g o n a , P i l b a o , L o g r o ñ o , V a l l a -
So l id , Sev i l l a , V a l e n c i a , t '-crona, San Fe 
B u de r . n i s o l s , vSoria, M u r c i a , C á c e r e s , CA 
s i s u n c i a s á los m í e sean obreros v e r d a d e - . t o r i o Suard ias y de los ten ien tes D . Grego-
m n e u t e y a g r e m i a e i ó n . forzosa de l a s m i s - rio Granados y D . Franc isco N a r a n j o . y ag renu 
mas . 
E l Sr. Maeso, de M a d r i d , suscribe una a m -
p l i a c i ó n de este t ema . 
E l Sr. P é r e z A m o r ó s . de Zaragoza protes ta 
del es tab lec imiento de las Cooperat iva; ; obre-
ras p o r r a z ó n a m i e n t o y . que expone . 
X5© U V E e t r i z o . ^ 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s * 
S a l i ó de M c l i l l a con r u m b o a l cabo F . l 
L a y a . 
F o n d e ó en M e l i l l a el R i o de ¡a Plata . 
F o n d e ó en los c a ñ o s de l a Carraca e l Ptfn-
cesa de A s l u r i a s . 
S a l i ó de M e l i l l a , con r u m b o á C l i a í a r i n a s , 
el R í o de la P i a l a . 
F i r m a d o S u M a j e s t a d . 
R e a l decre to n o m b r a n d o comandan te ge-
n e r a l del Apos t ade ro de l F e r r o l a l vice i l m i -
r a n t e D . J o s é Barrasa. 
Idem i d . cesando de jefe d e l E . M . de 
?iz y M a d r i d , y lee el cues t iona r io (pie b a ' l a J u r i s d i c c i ó n de M a r i n a el c o n t r a a l m i r a n -
?e someterse á la d e l i b e r a c i ó n , de l a A s a m - t e D . ü i n n f s Regalado 
ÍJlea, p o n i í m l o s e á debate el U s o » p r i m e r o , 
que se refiere á l a convenneneia de refun-
d i r los e p í g r a f e s de las i n d u s t r i a s c o m p r e n -
¿l idas en la clase oc tava , e p í g r a f e 10 ; clase 
novena, e p í g r a f e 15; clase novena b i s , e p í 
— Idem i d . n o m b r a n d o para c í ca rgo ante-
rior a l c o n t r a a l m i r a n t e D . D i e g o C a r l i e r y 
y e l á z q u c z . 
I dem i d . au to r i zando a l m i n i s t r o de M a r i -
n a para presentar á las Cortes u n p royec to 
rafe 1 ; clase u n d é c i m a , e p í g r a f e 6, y c í a - ! d e l e y derogando e l a r t i c u l o 2.0 a d i c i o n a l 
«e d u o d é c i m a , e p í g r a f e s 5 y 9, todos de l a 
ta r i fa p r i m e r a . 
P roponen enmiendas los representantes de 
V a l l a d o l i d y Zaragoza, s iendo tomadas en 
?on . s ide rac ió i j . 
L O S I N D U L T O S A N U A L E S 
F l d i rec to r genera l de Pr is iones , en c u m -
p l i m i e n t o de preceptos v igen te s o lv idados en 
en la p r á c t i c a , ha d i spues to que las J u n t a s 
pen i tenc ia r i as r e m i t a n t r i m e s t r a l m e n t e a l 
M i n i s t e r i o de Grac ia y Jus t i c i a , s i n d i l a -
c i ó n n i p r e t e x t o , los in fo rmes acerca de fa 
conducta m o r a l de los reclusos que se ha-
l l e n en condic iones de asp i r a r a l i n d u l t o . 
L a grac ia se c o n c e d e r á a n u a l m e n t e á pro-
puesta de la m i s m a Jun t a p e n i t e n c i a r i a y 
de la 1ey de 12 de J u n i o de 1909, sobre a m o r - ¡ como p r e m i o al buen c o m p o f t a m i e n t o de 
t i z a c i ó n de l personal en l a escala de t i e r r a 
de l Cue rpo genera l . 
I d e m i d . concediendo la g r a n c ruz de l 
Me'-rito N a v a l blanca a l genera l de b r i g a d a 
E l Sr . De M i g u e l las combate , pcfl- c r ee r ' D . P í o Es teban Roa , gobernador m i l i t a r d e l 
j u e n o deben s o ü i c i t a r s e leyes d é p r i v i l e -
gios para los c o m é r c i a n t e s de de t e rminadas 
ixvblaciones. 
T a m b i é n censura a l m i n i s t r o de H á d e n -
l a , á causa de l a r b i t r i o de l 20 p o r 100 que 
e s t a b l e c i ó po r necesidades de la gue r r a y (pie 
todavía subsiste. 
D e s p u é s p ide que se n o m b r e u n a C o m s i ó n 
l e representantes de cada loca l idad para es-
rtidiar los e p í g r a f e s , y que es gest ione la no 
p r o b a c i ó n en las Cortes de l a l e y que esta-
>iece u n n u e v o a r b i t r i o de l 10 p o r 100 á los 
gremios. 
F e r r o l 
- I d e m i d . a u t o r i z a n d o l a p r e s e n t a c i ó n á 
las Cortes de u n proyec to de l ey r e g u l a n d o 
las graduaciones y edades de r e t i i o de los 
Cuerpos de centramaestres , condestables y 
prac t ican tes de la A r m a d a . 
P ropon iendo para el m a n d o de ln C o m a n -
danc ia de M a r i n a de Car tagena a l c a p i t á n 
de f ragata D . E d u a r d o G o n z á l e z V i a l . 
- Propuesta de ascenso del c a p i t á n de cor-
beta D . J u l i o G a r c í a , t en ien te «le n a v i o d o n 
V i M o r G a r a y y de l a l f é r e z de n a v i o d o n 
Franc i sco Pe rna l . 
los penados que e é t é n en condic iones de 
ob tene r l a . 
OPQSilMS A HBOOiDOS DEL ESTADO 
P r i m e r e j e r c i c i o . S e g u n d e l l a m a -
m i e n t o . 
A y e r t a rde d i ó comienzo el segundo y ó l 
t i m o l l a m a m i e n t o para p rac t i ca r el p r i m e r 
e jerc ic io de las oposiciones á abogados del 
Estado, n o resu l tando aprobado n i n g u n o dé-
los S e ñ o r e s que ac tua ron en d i c h o d í a . 
Para h o y , á las c inco de la t a rde , Se con 
voca á los oposi tores hasta e l n ú m e r o 80 de 
la l i s t a gene ra l . 
C o t i z a c i o n e s fle B o l s a 
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BOLSA DB MADRID 
Fondos públicos — Interior i 0/0 r t 











100 y 200 » O y 11 
En difcronlca cenes 
Idem firt do mee 
Idem fin próximo 
Amortizablo 5 0/0 
Idom 4 0/0 
C.''' B. Hipotecario Espaíía 4 0/0. 
ObHoaciones: P. ('. V.-Ariza C 0/0.. 
Sdnd. Eloctmidnd Mediodía C 0/0. 
Elooiricidad do ChamlHiI 6 0/0 
S. í! AzncnJora do Kspafia 4 0/0. 
Uniftu Alcoholera Espufiola 6 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idom Hifipniio-Amcrimno 1. 
Idem Hipotecario do Espaflft 
Idom do Cnfitilln 
Idem Enpaflol do Qrédifo 
1(1< m Centr»! MCJÍOJUIO 
Idom Español dol Río de la Pinta . 
flompnflía Anondataria de Tabaco». 
8. O. Azucarera Espafia, PrcforonUf 
Idem, Ordianrias 
Idom Altos ITornoe do Bilbao 
Idem Duro Folgucra 
Unión Alooholora Española C 0/0.. 
tdom Resinera Efipnñoln 
ídem Española do Explosivos. 
PHKOE-
DBNTB 
AyuntamltnU da Madrid. 
ObligacioneH de 2ü0 pceetaa 
Idem do Erlangcr y Compañía 
Idem por v««ulta« 
Id . por «xpropiacioues dol interior. 















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
l'aj r . KKÍ.IM : UIKIKS, 26,94; Berlín, 131,70. 
BOLSA DE BARCELONA 
I n k i a r Un do moíC 8-1,40; Amorlizablo pof 100, 
101,15; F . (J. Norio do España , 97,75: Madrid « Zar 
1,1;-. za y Alicante, 02,35; OronKO á Vigo, 20,20; Au-
ñtivcOB, t-4,60. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altea 1 lomos, 295,00; Ht^siueraK, ltM),00; Exptod-
vos, 2tí5,00; ludiistria y Comercio, 215,00; Ftlguo-
IUS 30,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 91,50; Renta íiníiecsa 
3 por 100, 89,95; Riolinto, 1.923,00; Banco Nacional 
do Méjico, 925,00; do I.ondrOM y Míjico, 6«2,00; Fran-
eéÉ del Río do la Plal-a, 780,00; Espnfjol d<'l Río do 
la Pinta, 43*1,00; Central Mejicano, 395,00; F . C Ñor-
te do ERpaña. 4W),00; Madrid A Zamgoxa y Alr-
«into, 432,00; CrtVht LyomiaiB, 1.692,00; Comp. Nat. 
.1 Iv íp tc , ParÍH, 1.00'2,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exlxaior español 4 por 100, 90,00; Consolidado in-
xU*; 2 1/2 imr 100, 75,31; Renta alemamv, 9 por 100, 
77.00; Rum 1900 5 por 100, 103,25; Brasil IfifiO 4 por 
100, 82,50; 1895 5 por 100, 100,00; Uriigúay 3 112 pof 
100, 71,87 ; Mejicano, 1899 5 jior 100. 100,00; P k t a en 
han-ae onza Btand, 29,00; Cobre, 78,12. 
BOLSA DE M E J I C O 
Banco Nacioiml do Méjico, 870,00; do T/Ondreo j» 
M. IKO 230,00; Contra! Mejicano, 158,00: Oiiontol de 
Méjico, 131,00; DiKcuenlo esijañol, 102,00; Mer-
oonlil Monterrey, 116,00; í le rcant i l Veracniz, 146,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco do la Piwvinoa, 171,00; Bonos hhx>tccaa'ios 
NHÉ fd. o por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
RniKo do Chile, 215,00; Banco E«paflol .1. Clii-
lo, 117,00. 
BOLSA DE A L G O D O N E S 
(Información do la casa Santlaao Rodoreda, Ven-
tura do la Vega, 10 y 18.) 
Telegrama dol 21 de Noviembre de 1912. 
Cierre anterior Cierre de ayer 
EN E L H I P O D R O M O 
CARRERAS_DEJÁBALL0S 
L a t a r d e de ayer , a u n q u e buena , n o a t r a -
j o m u c h o p ú b l i c o . 
1 ^ p r i m e r a ca r re ra . M á l a g a ( hamhcap ) « ? 
corre , t o m a n d o p u t o V r m e t , de l conde de 
T o r r e A r i a s ; I tmma 11, de A n d r í a T o r r e ; 
p a l m a ; S a r b a l a q u h I I , de D . Eugenio de^ 
Iv iu juc ; Arwnjuez, de D . Bcelro A g u i l a r . 
Sa lvando la d i s t anc ia de dos k i l ó m e t r o ^ 
en dos m i n u t o s v e i n t i d ó s segundos, H e g ó e l 
p r i m e r o Sarba íaqt i i o . 
E l p r e m i o era 1.000 pesetas, p a R a m í o f í * 
las apuevStas á 36 pesetas po r d u r o . 
H n l a segunda, Robert P e a l , de 800 me-
t ros de d i s t anc ia , c o r r e n Quan M a r y , de dou 
B e n i g n o R o d r i g u e / ; Hrorow y Quen Y o f k , 
de) conde de T o r r e A r i a s , y Marcol 'úla, <íel 
m a r c p i é s de Va lde ras . , 
. Quen York l l e g ó e l p r i m e r o , hac iendo el 
r eco r r ido en c incuen ta y ocho segumkx?, 
el segundo Quen M a r y , en c incuenta y nue-
ve segundos. 
Sevi l la , de D . Juan K u i z , r e t i r ó s e . 
K l p r e m i o era de 750 .pesetas. 
A rbitcr, de l m a r q u é s de V i l l a m c j o r ; M r t * 
drás I I , de l conde de l a C i m e r a ; D m a l r y J l j 
del marqnes de M a r t o r c l l ; F o r z y . de l mar- ' 
qm's de V a l d e r n s ; F l o r i á n V , del m a r q t i ^ ^ 
de Perales ; Nantur, de D . K n r i q u c I .ucp ic ; 
Bertha, de A n d r í a T o r r e p a l m a , y C a u d , i \ c l 
m a r q u í s de Va lde ra s , t o m a r o n par te en 1u 
tercera car rera de v e l o c i d a d . 
H a c i e n d o el r eco r r ido d é 1.000 m e t r o s en ' 
u n m i n u t o siete segundos, l l e g ó el p r i m e -
ro Tierthct, y el SORHIHIO, V l o r i á n V . 
l^i cua r t a carrera se s u p r i m e , no piidien-. 
do da r l a q u i n t a po r l o avanzado de Jai 
hora . . .. ' 
Boco antes de t e r m i n a r las carreras se n ó t 
t a l w m á s a n i m a c i ó n . / 
O a t u b r t v N o v b r e . . ^,72 0,70 
Novbre. y D i o b r o . . . 6,69 6,6S 
Dicbr» , y Enero . . . 6,67 0,0^ 
Enero y Feb re ro . . . 8.58 0,6» 
Ventas de ayer en L i v e r p o o l , 8.000 balas. 
Se admiten esquelas de defunción y aniversario 
en esta Imprenta hasta las tres de la madrugada. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
Religiosas 
Santos y cultos r'e Itoy. 
Sanlrt Cecilia, virffon j m&r 
l i r ; Fautcfl Filcmón, Marco 
Mauro y Esteban, márt ires , j 
San Pragmacio, Obi^i» y con-
iesor. 
Ija misa y oficio divino son 
!c Banla Cecilia con rito do 
ole y color encarnado. 
* 
COICRÍO do la Divina Panto 
.ra (Cuarenta Horas). — M iya 
íiayor, k lan diez, y por la tar 
Üo, a las cuatro y media, rosa-
Yio, comiiletas, i'ctscrva y salve 
Oratorio del Olivar—A la; 
3icz y media, honras hincbrce 
| i io celebra el Apostolado de la 
Oración, por el alma do una 
bienhechora., que con sus douati 
yoe ayudó i la edificación de 
'a capilla del Apostolado. 
Iglesia do Nuefitra Hcñora «10 
'a Consolación. — Principia la 
oovena de Animas, pitxlicaudo 
90* 1» tarde, á las cinco, des 
¡niós del rcwuio de dihintoe, IUI 
jadro Agustino. 
Do» .1 u.iii i\c\ Alartón.—Idem 
'dem, rozándow por la tarde 
• las seis. 
Santuni.'o del Perpetuo Soco-
rro.—Misa con acompañamiento 
3e órgano^y ejeicieio en honor 
ío «anta, 'Kita. 
Iglesia AL* Jesús (plaza de 
Jesús).—A las diez, BOffiá canUv 
¿ a con y i i \ D iv in^ , M*je.stod, 
Inanilichto; á las once y media, 
uloracióu de Ju imagen do mies 
j ro Podio Jcsós. Por la tíudo, 
i las cinco y media-, osposicióu, 
rr-fiario, trieagio, plática y re 
jerva. 
Bóveda do la Capilla dol San 
lísimo Criato do San Ginós.— 
Est<uá Su Divina Majeetad, ma 
ailicsto de diez á doce, y al to-
que de oraciones, habrá ejer 
cieios de penitencia, cen ser 
món, que picdicai-i D . Angel 
Nieto. 
Capilla de la V. O. T. do San 
Fraucif-co—Ejercicios á las t i t * 
y media, con Su Divina Majes-
tad, manificeto y sermón, que 
predicará D. Pedro J. Martí 
nez, torminando cen el t V k i 
Grncis». 
Contimian las novenas y ejer. 
tictes del mes de Animas, en los 
iglesias anunciadas. 
Adoración Nocturna.—Turno: 
San Antonio do Padua. 
* 
En la iglesia pancqnial de 
Santa Cruz, do esta corto, so 
ttAÁn celebrando solemnes cid 
4x)s en suíragio do las benditas 
Animas del Purgatorio, y á ex-
pensas do la caridad do los fieles 
devotos. 
Tedas las mafianas. excepte 
los domingos, á las micye, v i 
gilia, misa y responso. 
A l anochecer, rosario do Ani-
mas, después la plática, aiguien 
do el ejercicio propio del inofl 
, y terminándose con el «Do Pro 
fundis» y rcpponso cantailo. 
(Esto periódico se publica con 
«ensura eclesiástica.) 
ñ 8 PESETAS 
Anteojos roca del Bras i l 
G a r a n t í a absoluta 
V A R A Y L Ó P E Z 
5, P R Í N C I P E , 5 
Rápida, c ó m o d a , limpia 
iranspartable y barata. N u r 
vos miideios de caloríferos d( 
petróleo, desde 15 ptas ex 
elusivos de esta casa. 
C a l i e n t a p i é s , calientama 
nos, calientacamas, etc., de 
agua, alcohol, mariposa, é l ec 
tncidad, aceite y brasa, des 
de una peseta. 
U t e n s i l i o s d e o o c i r u 
Trsmpimes, especudes de es 
ta casa. B a t e r í a s o o n r 
p l e t a s á p t a s . Máqui 
ñas de hacer café, á üü cénti 
,nos. Filtros para agua. 
Precies fijos buratos. 
M a r í n , 12, Plaza «áe He 
rradores, 12, esquina á Sai 
Felipe Neri. ¡Ojo! ü n i c a m e n 
e M A R I N 
J u a n C a r r e r a é 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o i 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
P r ó x i m a s s a l i d a s P A R A S A N T O S V B U E N O S A I R E S 
DE LOS GRANDIOSOS PASÜETES ITALIANOS (SALVO ALTERAOidN Y CANCELAGiOH) 
Para B u o n o s A Í P G 8 | el grandioso paquete italiano 
" S I E N A " d e C c J o b l e h é l i c e ^ . 
Saldrá el 24 do Diciembre. 
A d m i t e n p a s a j e r o s d e C á m a r a y d e t e r c e r a c l a s e . 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n ? a t r a v e s í a m á s q u e 9 6 d í a s . 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. No so necesita 
documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para más informes, a c á d a s i á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G E N T E S 
r p ^ ^ í ^ M F Q d 0 d i b • o ' P i n t • , l ' 
LÜ'JI/IUÍILÜ matoaa., fran-
oía. aaiua. bacht." 7 magiat.0 ó 
para preceptor. Tres Peecs, 4, 
tercero eentro, derecha. 
¿Reumát icos? 
E l Búlaomo Victoria, com 
puesto con Mcsotán, Metilo, 
Alcanfor, Cocaana y Mcntoi, 
cura en el acto I03 doloree más 
ttgudos. 2 pts. Victoria 8 Mailrid. 
Ó m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s TENEDOR do l ibrea muy p r á c t i c o desea 
P o r u u ^ i c i o p a r o « n „ Ool<. í a « l l i . r « o »o»o á o m i o i l i o . ^ ^ ^ " v l v . r « P ^ ' C,a(jer0 
hasta íe-.s personas y 190 k i l og r jmog de equipaje, á laa esta-p g£ M - d . Ca5czi o 
olonea del Norte y Mediod ía ó viceversa, tres pese ta» . 
A V I S O 
Interesa á loa que v ia jan no confundi r el despacho que tie-
ne establecido esta Casaon la calle de Alcalá, núD¡. 18, Sr. Ga* 
rjouste, con el despacho de las C o m p a ñ í a s , por- eueomrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
— i —; i 1 - ¡ - . 
C O R S E S 
Detde los m i s modestos 
los do m á s lujo . 
• PrcoloM s i n compe tenc i a 
9, Bordadores, 9-
L A R O S A R I O ^ 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m ü r i E S V F I N O S PB^FÜíWflDOS 
, E l Rsy del Tocador t ^ 
Bspeclalidad en aguas de tocador K a u a n g a , i 
D i v i n a , F l o r i d a , Re ina (l« Montaíoía; extractos 
superflnoa para el p a ñ u e l o , y en toda oíase de 
p e r f u m e r í a . 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
D i S A N T A N D E R i i 
L O T E R I A N U M . 14 
Antigua de Santo D í m i n g o . Su nuevo admínistrader, 
José Manzanera remite á provincias y extranjero billetes de 
todos los sorteo» y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
A l i t i a i e é i i d e tejida 
O - - ' H - Mantas. Mantones. Franelas do lana y 
L S l s V l l i u f t 1 0 do a lgodón . Pañe r í a . G é n e r o s blancos. 
' Idem de punto. Trajea de lana pura in-
oncoglb le» verdad, marea « W o l i e y » . T a p i c e s denudo á mano 
do la antigua oasa V i d a l , de Palma, fundada en V i U . 
• + I I !• III I M i l I fclll 11 HHIH 11 • ! • | Mil 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^ C H O C O L A T E S « 
Q U I N T I N E U I 2 D E GAUNA 
V I T O R i A 
\ 
í 
BGBEDITflBflS TfiLLEBES llei üSCaKflf"' 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso c instruido personal. 
Para la correspontioncla: VÍSENTE TEHA, oscultor, Valencia. 
É í E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expes ic iún de Muebles y objetos 
Decorativos. L o s hay de todos los g ü i t o s y variedad de 
precios. Si os vá is á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura incom^bible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . — S u c u p s a h R E Y E S , 2 9 . 
T O D A E S P A Ñ A 
c o . o ^ e ^ P«ra la 
quo gratuit .monTe 'íac if.a l o T ú o ü n o ^ ^ 7 
u r b i n s á todo el quo do^ee ? o K p i r s o ñ » ! ^ 7 
Dcspatlio l'ealral A Cenipiíi Tenía é Ilipoleías i e niieas. 
Inscrito en el Ministerio de Fomento {Titulo 171)8), 
Director : SP. Tra l le ro , Tetuan, núm. 36. Madrid. 
Gran Relojería de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos l o aten-
ción sobre es^e nuevo 
reloj , quoseguramen 
te s e r á apreciado por 
todos los quo sus ocu-
Kaciones lea exige sa-er la hora fija de n o 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do r e c u r r i r 
i ceri l las, oto. 
Este n u e v o r o l o i tie-
ne en su esfera y ma* 
n i l í a s u n a composi-
c ión R A D I U M . — R a , 
d i u m , materia mine-
ra l descubierta hace 
í l g u n o s años y que 
noy vale 20 mil lones 
al k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ee hr podido 
conseguir apl icar lo , 
en í n t i m a cantidad, 
sobro las horas y ma-
nil las , quo pormitan 
E L F A N T A S T I C O ^ ¿ " S v S 
¡ G R A N RÍO V E D A » ! f l f t i ' ^ Z -
monto una marav i l l a . 
G r a n f a c i l i d a d d a l a Casa á l o s s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r e s t o r e l o j . 
Ftas. 
En caja n íque l con buena maquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 3 
IdeHi,*niáquina extra, ánco ra , r u b í e s 3 5 
En caja de plata con m á q u i n a extra ds áncora, 15 ru-
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó m a t e . 4 40 
B i t t i , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 





T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R A L G I C O 
Cura uiáa pronto y mojor quo n i n g ú n o t ro remodiu tocias las 
ifermeiladen deí es tómago é In tos t ino i E x i g i r siempre la 
arca roaistrada. Vouta eu farmacias y Darqu i l lo . 17, M a d r i d 
Grajeas teráticas fle jÉro potásico calciiiado 
Curan reumatismo en genen l , gota, escrófu las , tumores, 
arlenosclorosis y divorsos humoroa do la s;mgre. E l yoduro 
poliísico es el depurat ivo y roguladov del corazón m á s d u n -
dero ó inofensivo. Estas URACEAN son la mejor fdrma do 
tomarlo sin notar su mal sibor, n i su f r i r el menor accideu'e 
ou laa vías digestivas, debido á su e . t lc inaeión. 
B a r q u i l l o , I , F a r m a c i a . — M A D R I D 
L í n e a d o F i l i p i n a s 
Trece viajes nnunlos, arrancando do L i v e r p o o l y haciendo las osea Lis do C o r u ñ a , Vigo. 
L i sboa ,Cádiz . O irtagonn, V ilenoia, para sa l i r do Bireelona oada cuatro m i é r c o l e s , ó so i : 3 
y 31 Enero. 28 Febrero, 27 Marzo, 24 A b r i l , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Ju l io , 14 Agosto, 11 Soptiem 
bre,9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Dioiombro; direetamento para Port-Sald, Buoz, Colombo, 
Bingaporo, I l o - I l o y Manila . S i l idas do Mani la Oida cuatro martos, ó s e a : 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo)t16 A b r i l , 14 Mayo, 11 .Junio, 9 Ju l io , 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
2G Noviembre y 24 Diciembre, directamente p i r a Singapore, d e m á s esoalas intermedias que 
á la ¡da hasta Barcelona, prosiguiendo el via jo para Cádiz , Lisboa, Santander y L i v e r p o o l , 
Servieio por transbordo para y da los puertos de la cosu oriental do Afr ica , do la Ind ia , 
fava, Sumatra, China, J a p ó n y Aust ra l ia . 
L i n e a d e N o w Y o n k , O u b a y M ó J I o o 
Ferviolo mensual, saliendo de G é n o v a el 21, do Nápoles el 23, de Barcelona el 28, doMála 
ga el 28 y de Cádiz el 30, d i r o c í a m e n t o para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mójioo, 
Regreso de Veraeruz el 27 y do la Habana el 30dooad> mes, directamente para New-York , 
Cádiz , Barcelona y G é n o v a . Se admite pasaje y carga para puertos dol Paoíflo, con transbor-
do en Puerto Méjico, asloomop:ira Tampico, con transbordo en Voraorui . 
L i n e a d e V e n e z u e l a - O o l o n t b l a 
Bervielo mensual, saliendo do Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 13 do Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, direotamento para Las Palmas, Santa Cruz do Tenoi i fe , Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico. Puerto Plata (faoultati va), Habana, Puerto L i m ó n y Colón, de don-
de salen los vapores el 12 de oada mes para Sabanilla, Cura^io, Puerto Cabello, La Guayra, 
ote. So admito pasaje y ca rg i para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina 
por el f e r r o o j r r i l de P a n a m á cenias C o m p a ñ í a s de Navegac ión del Paeffloo, para cuyospuer-
tos admito pasaje y carga con blllotes y conocimientos directos. T a m b i é n carga p i r a Maracai-
boy Coro con transbordo en Cnra?ao y para C u m a n á , C a r ú p a n o y T r i n i d a d con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o s A i r e s 
Servicio mensual saliendo aocidentalmente do Góvova e l 1, de Barcelona el 8, do Mí laga 
el 5 y do Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz do Tenerife, Montovidoo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viajo do regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y do Montevideo el 2, directa 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente G é n o v a , C o m b i n a c i ó n por trana 
bordo en Cádiz con los puertos do Gal ieia y Norte de España . 
L í n e a tío F o m a n t í o /**Ssr 
Serviofo mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de AHoanlo el 4 y de 
Cádiz el 7, direetamonie p i r a T á n g e r , Casablaaca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te 
nerlfe, Santa Cruz do la Palma y puertos do la^osta occidental do Africa. 
Regreso do Fernando P ó o el 2, haciendo ladooO iIag do Canarias y de la P o n í n s u l a Indica-
das ou el viajo do ida. 
Estosvapores admiten o i rga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quiones la 
C o m p a ñ í a d r alojamiento muy oómodo y i r ito esmerado, como ha acrodttado en su dilatado 
«orv io io , Reb.ij.:8 á í a m i l i t s . Precios convencionales por o.imarotoa do lujo. T a m b i é n se 
admite o .rga y so expiden pasajes para todos-los puertoa del mundo, servidos por l íneas 
regularos. La Emorosa pueda asegurar las m e r c a n c í a s q ü e sd embarqHion en sus b ü q u e s . 
AVISOS IMPORTANTES.—-KeUajas « n Io« rieto» de exi>ortaclOn.—La C o m p a ñ í a hace 
rebajas de 30 por 100 en los fletes do de terminidos a r t í c u l o s , d e a c n o r d ó e o n las vigentes dis-
posiciones nara el servieio de Comunicaciones n ^ r í t i m a s . 
S e r v í t i o s c o m e r c i a l * » . — L a Sece ión que de éstos Servioios tieno os-tabloclda la Compa 
ñía so encarga de trabaj i r on Ul t r amar los muestrarios que lo so m entreg idos y do la colp 
eac ión do los a r t í ou lo s cuya venta, como ens iyo, doseou hacer los exportadores. 
L i n e a d o G u h a y M é j i c o 
Servic io mensual á I l a b a m , Veracruz y Tamptoo, saliendo de B i l b i o el 17, de Sanfander 
e l l 9 y do Coimña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampio 
el 13, de Veracruz el 16 y do Habana el 20 do e.ida mes, directamente para C o r u ñ a y Santan 
der. Se admite pasaje y carga para Costallrmo y Pacífico, con trausbordo on Habana ai vapor 
de la l ínea do Venezuela-Colombia. 
Para esto ser vioio r igon r e b i j s ospooiales on pasajes do ida y vuelta y t a m b i é n ' precios 
convencionales para camarotes de l u i o . 
R I C A Y A L M A C E N E S E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Cfmdelorofl, candelabros, l á m p a r a s , l u m i -
narias, a r a ñ a s , custodias, c á l i c e s , copones, 
patenas, ciriales, atr i les, sacras, t a b e r n á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
I m á g e n e s de talla, ca r tón piedra y pasta 
ade/a. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a 
E x p o r t a c i ó n 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r -
F a b r i c a c i ó n s o b r e 
^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
nr l í cu los ou la tón y bronco, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza 
p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
decorativas domés t icas . 
$ Especialidad en a r t í c u l o s do fon tane r í a . 
a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , 
á p r o v i n c i a s . 
S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
Hijos de M. de l^arfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE A L C A H A Z 
F A B R I C A 
Luis Mitjans, núm. 4 . 
Teléfono, núm. Í .340 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Gaiie ds Atocha, n m , 6S. 
Teléfono, núm. 3.875 
3ML J ± . T V T J JE* JLM G A . IST O S 
Balería de Cooirta, Cubiertos y se rv i c io do mesa. Heladoras, F i l t ros , Jaulas, Boldllas para 
consorv. r las bebidas fr ías ó caliontc3 48. 
M E N A J E C O M P L E T O D E C A S A 
i 
Montera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado 
COMPRAVENTA DE i l H G A S EN MADRID Y PROVlHGIAS 
r í l E C A S 
flLk Si POR 1 0 0 ñ f 4 Ü ñ I i E l M M A D R I D 
T B O L . r i É r p o i s r o 3 . 9 0 7 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas do la provincia de 
Falencia of?ecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, ote. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t é ü o o -
« g r a n a d e l a P r o v i n c i a s C í r c u l o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
L A P R E N S A 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
D E R A F A E L B A R R I O S 
Carmenj 13, Teléfono 123*—Madrid* 
C o m b i u a c i o u e s e c o n ó m i c a s de v a r i o s pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s 7 p r e s u p u e s t o s d e 
p u b l i c i d a d p a r a M a d r i d 7 p r o v i n c i a s . G r a n * 
d e s d e s c u e n t o s e n e s q u e l a s de d e f u n c i ó n , 
n o v e n a r i o 7 a n i v e r s a r i o . 
OD KJÍIUU coba. Pavía , 4, en 
t r é s n e l o izquierda . 
C A P A S C R I S T I A N A R 
E n c j c h i m l r , ot toman, da-
masco, p i q u é , nansouk, l í ' 
b o r t y . p i e l sedr», raesalinn, 
seda lavable . Preoioj s in 
competencia. VAHA 
I I . J E N i r A l . n A P U l t t T O 
P / d e l Progfoso, 10,Madrid 
P a r a a n n u c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , c u l a 
A d u i i u i s t r a c i o u d e 
e s t o p e r i ó d i c o . 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO P O P U L A R CA-
TOLÍCO DE LA IHMA-
CULADA (Atocha, 18), 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilce.—l>oneB «V) maney 
•2. peones eucltoe, 6. 
Se necesita 
Buenos oíicUaee y ayudantes 
albaüiloe. 
Ofertas y demandas 
(En esta sección insertaremos 
gratuítaincnte todas las ofer-
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, redac-
tadas en forma brevj./ 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, sin t í tulo, se 
oírcoe para colegio católico 
tecoiones k domicilio, familiab 
católicaa. Pocas pretcnsionce 
l ista do Cerreos, p<*t-aí núme-
ro L . 604.808. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha pr&ctica, da lecciones 
do primera y segunda insefiin 
za h domicilio. Razón, Principo, 
principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrícese para dama 
do compañía, nma do gobierno, 
para niños ó ooptura. Escribir t 
María Osorio, San Marcos, 80, 
izquierda. 
S A C E R D O T E 37 nfkw, ofrece 
servicios en provincias 6 en el 
oxtranjero, como profesor, ca-
pollím particular ó «argo com 
patiblo dignidad. 
Informce en oela Adminis 
E M P L E A D O por oposición, 
3o años «lo edad, ocuparía ho 
rm libree, modesta rctribuoión. 
Dirigirse por escrito: A . , M o l i -
nelli, ofieial do Correne, Madrid 
P R O F E S O R católiro fie pri 
mera enseñanza, con injnejora-
blew reforenciafl, se ofre^o á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, olioina ó secretario parti 
culai". Fernando do 'a Torre.— 
Rociuto del Hipódromo. 
COLOCACION eolieifa seño-
ra Cnlondiila en todoe los queha 
cores do una casa. Razón: Ra 
fael Calvo, S, y Lagasca, 14, pa-
tio, B . 
S A C E R D O T E joven, no ofro 
oe para acompañar niñoe, es 
cntorio particular 6 cargo aná-
logo, propio di-midad. Razóñ; 
Fncncarml, 102, ^wtería . 
PERSONA cnsfifHux, do odir-
cación y con carrera, quo hoy 
M balín en la deHgincia, suplica 
para un hijo qne tiono diez y 
sicto años, 6 instruido, una piar 
za do efleribiento ú oeupación 
análoga. Uucnafl referencias. Ra-
KÓn: Füencarra) , 139, 2.', do 
rocha. 
J O V E N honrado, se oíreeo 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
i *, izquierda. 
J O V E N , powyendo cenoci-
mientoe te^uioo-prácticoe do to-
na! u ría do libros, ofrece sus ser-
vicioe. uunojorablos referencias, 
Razón: el reverendo podro guar-
dián do padres Capuchinos de 
lesús, do ceta Corto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
roícrencins, cen práctica deedo 
joven, de servicio en casas gran 
des, fe ofrece para cosa aná-
loga, rciiflcrgcrta ó administra 
n ó n . R'feroptias: DUQUO do 
Liria , 5 y 7, 2>", \/,qu'¡onh. 
JOVEN diez y SOÍH año», con 
buena letra y escribiendo i 
máquina, ofiécdjp para escri 
bien te en horas ' noche. Pocas 
pretcnsiones. Lista Correos, pos-
tal número CC2.373. 
•JOVEN, do pueblo, OOK bue-
nas referencias, ofréceso do cria-
d.> ó cargo análogo. Razón: Au 
gusto Figuoroa, 16, primero. 
S A C E R D O T E ofrécese lee 
cionee latín y (.astellano, á do 
micilio, ó preceptor niños. Ra 
zón: Olivar, 31, 3.°, derocha. 
J O V E N diez y nuevo años, 
i'rnple.do on ministerio, buena 
letra, eo ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in 
mejorablos. Razón: Luisa Fcr 
nanda, 25, 3.°, izíiuicrda. 
SEÑORITA eal<)lica, poKoycn-
ilo á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y írancéf?, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones partícula 
res, 6 cargo análogo. 
l i is ta do Correos, ntim. 202. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y laboree, á domicilio ó 
• n cyea. FucncaiTal, 16, 3.°, 
lorcehi. 
S E O F R E C E criado, buen t i -
po, sabiendo su obligación. Ra-
zón: ,Augusto Figucron, 16. 
S E O F R E C E portero con i» 
mcjorablcs informes. Razón: 
ÁnguRto Figueroa, 16. 
AMA sera, so ofrece. Jnmojo-
mblcs reforencias. Alberto Agui-
kra , 12. I.0, de-rc^ha. 
OFRECEN TRABAJO 
R E P R E S E N T A N T E S táttfo. 
( ínticos, activos y b w w i í 
reforcmeias, so necesitan par» int 
venta y depósito <1o un eí»p<*f< 
fico. Diríjanse al Lalx ratorio do 
G. R. Chorro, Iflclie. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
isunto indubtrial, con práctica 
f buenas referencias, so necesú' 
,an. Razón en la Administr». 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvien-
te, prefiriendo recién llególa 
de provincias. Bolsa, 9, 3.° 
F A L T A N aprendices do cba* 
nista con buenas referencias. So 
preferirán nuevos en el ofteio 
Santa Teresa, primero, ebania 
teria. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, ee ofrece pera 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas ó niños. In fornico i n -
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
S E N E C E S I T A niuchaoho do 
ca*<orco á diez y seis años, coii 
buena letra y refeivnoias, para 
iprender el comercio. Diríjanse 
con muestra do letra á da Edi ' 
to i ia l del Conusón do María, F8« 
píritn Santo, 47, M.'.dnd. 
«Ganará sueldo desdo el pri* 
mcr di*»; 
NOTA.—Advertimos á las nu» 
morosísimas personas (|ue nos r» 
mitán anuncios para esta seo; 
ción que en ella soto dafemo^ 
cuenta de la» ofertas y deptám 
das de «trabaje». 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
REAL.—Mañana viomos, 
hay íuncioa. 
FSPA5JOL.-A las «X.-L» íoc( 
do la casa. 
PRINCESA.--A- ÜB 9 (popu. 
lar).—Malvaloca. 
COMEDIA.—A las 0 y 
L a pobre n iña (es !mío) . 
LARA.—A los 9 y l / 2 . - L o f.i^ 
mi lia do la Solo ó el oe«ido 
(doble).—El asno do Rmidán , 
A las 6 y 1/2 (doblo) . - ^ A l nn^ 
cas;i quiero.—A lae 10 y 1/1 
turai . 
CI':RVANTÉ<5.-A íns G y 1/? 
(vtirmonth) .—El cont«ftorio 
(tres actos).—A {úñ 10 («en-
11 (doble).—Lns cesás do J» 
n 'hi ) .—La nicotina.—A laa 
vida, (dos actos). . I 
COM ICO.—A las 0 (doblo. eeK 
treno).—El diablo en COCIIP' 
(dos i " h s).—A Jns 10 y 3/4^ 
((!')hlü).—Lances do amo yJ 
criado (dos actos). 
COLISEO I M P E R I A L (Cbiv 
r(Opción Jí ióninia, b^.—A laa 
•I y í/á.—Pclículafl.-4l la* 
'6 y 1/4.—Los prefoiulitótw?.-» 
A la¿ (i y 1/1 (criteídaí}.—Ge-
nio y figura.—A Ins 8 y J/2.—< 
Películas.—A hn 9 y 1/2.-^ 
Han Rufino, mártir.—A la t 
10 y 1/2 (osppciii!)._Anioix^ 
y amoríca (rocsticno). 
B REAVENTE.—Do 5 4 12 j , 
1/2.-rSocoión continua do ci ' 
nematógrafo;—Todos los dín^ 
estrenos.—Los jueves y do-
mingos, matinécs infantiles^ 
con regalos do juguetes. 
RECREO D E SALAMAÑCA.-s 
(Ideal Polístilo).—Villi'in'ncvfv 
28; teléfono 3.377.—Putinoa.-^ 
Sección continua de cinoma^ 
tógrafo, do 5 á 8.—Cauibid 
diario do programa..—Martel 
y viernes, moda.—Jueves do 
dirado á los nifios, con pro< 
pramus efi|K?Cialcs y carroraí 
do cintas.—•Billete para patii, 
nar, 1 •Eesete.—Entrada con 
(1( i'jcho á la sección contimu 
.do cinc, /¡O cénkimes.—Hay 
bar patis^'i-ic.—Abierto do 1f 
á 1 y do 8 á 8. 
EXPOSICION D E A l r f f m a 
MO Y DEPORTE D E ¡ S B 
VE.—(Palacio do Expoeicíoi 
nos del R e t í r o ) . - P a n o r a m a 
do la Siorra do G redes, 
FRONTON CENTRAL.—A h ¿ 
¿.•Primor partido I oO tantos, 
á palal entre A n ú o y Goiri^ 
rojos,1 contra Emuia y AguU 
nx?, xtóulcs.—Segundo partid», 
á 50 tantos, á cesta, entré 
Elola y Gucnita, rojos, con-
t m 3uatxito y Teodoro, nzu-, 
V 
